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࡜࡟ࡼࡿࡠࢀᛶྥୖࡸ㸪ࢁ࠺ᮦࡀจᅛࡍࡿ㝿ࡢ⤖ᬗ
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ࡋ࡚㸪  
Al2O3㸩2CeЍ2Al㸩Ce2O3 
 ǼG=-145 kJ㸦at 873.15K㸧 
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᥋ྜ ᗘ 600Υࡣ࢔࣑ࣝࢽ࣒࢘ྜ㔠࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㧗 
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4 ⤖ゝ 
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Ce࠿ࡽᡂࡿ໬ྜ≀࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪᫂☜࡞
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Residents’ Attitudes and Behaviors 
Toward Brown Bears in Sapporo 
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(ཎ✏ཷ௜᪥ ᖹᡂ 25ᖺ 6᭶ 28᪥ ㄽᩥཷ⌮᪥ ᖹᡂ 26ᖺ 1᭶ 24᪥㸧 
 
Abstract 
 
The goal of this study is to provide basic information on the attitudes and behaviors of residents in 
Sapporo toward brown bears (Ursus arctos) and bear management and, by doing so, to contribute to 
more informed management and policy decisions. The author conducted a mail survey among the 
residents of Sapporo living near the points where bears or their signs were reported in 2010 or 2011. 
The result showed: (1) the level of acceptance of bears is as high as half in the sample, (2) mass media 
and neighborhood associations play important roles in dispersing information and knowledge about 
bears, (3) respondents want the municipal government to conduct a variety of activities, including bear 
habitat investigation and public education, and (4) farmers and orchard owners also want more direct 
measures to avoid product losses. 
 
Keywords: brown bear, human dimensions of wildlife, public attitude, mail survey, Sapporo 
 
 
1 ┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣࠊᮐᖠᕷෆࡢࣄࢢ࣐ฟἐᆅ࡟ఫࡴఫẸ
ࡢࣄࢢ࣐࡜ࣄࢢ࣐ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿព㆑࡜⾜ືࢆᢕᥱ
ࡋࠊ௒ᚋࡢࣄࢢ࣐ಖㆤ⟶⌮ᨻ⟇࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ࡣࡑࡢࡓࡵ࡟⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮐᖠᕷࡣேཱྀ 190 ୓ࢆ᧦ࡍࡿ኱㒔ᕷ࡛࠶ࡿࡀࠊ
༡す㒊ࡢᒣᆅࢆ୰ᚰ࡟ᕷᇦ㠃✚ࡢ 60㸣௨ୖࡀࣄࢢ
࣐ࡢ᳇ࡴ᳃ᯘ࡟そࢃࢀࠊࡑࡇ࡟ᕷ⾤ᆅࡀධࡾ㎸ࢇ
࡛࠸ࡿࡓࡵࠊ௨๓࠿ࡽࣄࢢ࣐ࡢฟἐࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋ≉࡟ 2011ᖺ࡟ࡣࠊᕷẸ࠿ࡽᐤࡏࡽࢀࡓࣄࢢ࣐
ฟἐ᝟ሗࡀ 254௳࡜ࠊ㐣ཤ 10ᖺ㛫࡛᭱ከ࡜࡞ࡗࡓ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡇࢀࡲ࡛ᩘ༑ᖺ㛫ฟἐࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞
࠸ᕷ⾤୰ᚰ㒊࡟ࡶฟἐࡀぢࡽࢀࡓ㸦ᅗ 1㸧ࠋ࣐ࢫ࣓
ࢹ࢕࢔࡟ࡶ኱ࡁࡃ࡜ࡾୖࡆࡽࢀࠊᕷẸࡢ㛫࡟ືᦂ
ࡀᗈࡀࡗࡓࠋே㌟஦ᨾࡣࡇࢀࡲ࡛ᕷ⾤ᆅ࡛ࡶ㎰ᆅ
࡛ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ㎰ᆅ࡛ࡣ௨๓࠿ࡽస≀⿕
ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮐᖠᕷࡀ࣊࢔ࢺࣛࢵࣉ㸦᭷่㕲⥺ࢆᙇࡾࠊࡑࢀ࡟
᥋ゐࡋࡓື≀ࡢయẟࢆ᥇ྲྀࡍࡿ௙᥃ࡅ㸧➼࡟ࡼࡾ
᥇ྲྀࡋࡓయẟ࡞࡝ࡢヨᩱࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗࡓ DNA ศ
ᯒࡢᬻᐃ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊ2011 ᖺ࡟⏕ᜥࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࣄࢢ࣐ࡣ 49㢌࡟ࡢࡰࡿࠋࡘࡲࡾࡇࡢᖺ࡟ᮐᖠᕷ
ᇦෆ࡟⏕ᜥࡋ࡚࠸ࡓࣄࢢ࣐ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 49㢌࠸ࡓ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡞࠾ྠࠊ ᖺ࡟㥑㝖ࡉࢀࡓࣄࢢ࣐ࡣࡑࡢ
࠺ࡕ 7㢌࡛࠶ࡗࡓ(1)ࠋ * ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ ࡦ࡜ᩥ໬⣔㡿ᇦ 
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࡜ࡇࢁ࡛ࠊᮐᖠᕷࡣ஬ࡘ࡟ศ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ໭ᾏ
㐨ࡢࣄࢢ࣐⏕ᜥᆅࡢ࠺ࡕ✚୹࣭ᜨᗞ㸦▼⊁す㒊㸧ᆅ
ᇦࡢ࿘⦕㒊࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᆅᇦࡢࣄࢢ࣐ಶ
య⩌ࡣᆅᇦⓗ࡟Ꮩ❧ࡋ࡚࠸࡚⬤ᙅ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
໭ᾏ㐨࡟ࡼࡾࠕಖㆤ࡟␃ពࡍ࡭ࡁᆅᇦಶయ⩌ ࡟ࠖࠊ
ࡲࡓ⎔ቃ┬࡟ࡼࡾࠕ⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿᆅᇦಶయ
⩌ࠖ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ(5) (6)ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᮐᖠᕷ࡟࠾
࠸࡚ࡶࠊࣄࢢ࣐࡜ே࡜ࡢ㌵㎚ࡢ⟶⌮࡟㝿ࡋ࡚ࡣఫ
ẸࡢᏳ඲࡜ྠ᫬࡟ࣄࢢ࣐ಶయ⩌ࡢಖ඲࡟ࡶ␃ពࡍ
ࡿᚲせ࡟㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࠊᮐᖠᕷ࡛ࡣ
2002 ᖺ࡟ᮐᖠᕷࣄࢢ࣐ᑐ⟇ጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋࠊࣄࢢ
࣐ࡢฟἐ᫬࡟ࡣணࡵᐃࡵࡓࠕࣄࢢ࣐ᑐᛂᇶ‽ ࡟ࠖ↷
ࡽࡋ࡚ᙜヱࣄࢢ࣐ࡢ༴㝤ᗘࢆุ᩿ࡋࠊࡇࢀࡶணࡵ
ᐃࡵࡓࠕᇶᮏ⾜ື࣐ࢽࣗ࢔ࣝ ࡟ࠖ๎ࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿ(7)ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᮐᖠᕷࡣ 2011 ᖺ 10 ᭶ࠊࣄࢢ࣐ᑓ㛛㒊
⨫ࢆタ⨨ࡍࡿ᪉㔪ࢆⓎ⾲ࠊ⩣ 2012ᖺ 4᭶࡟ࡣ⎔ቃ
ᒁࡳ࡝ࡾࡢ᥎㐍㒊ࡳ࡝ࡾࡢ᥎㐍ㄢෆ࡟ᑓ㛛㒊⨫࡛
࠶ࡿ⇃ᑐ⟇ㄪᩚᢸᙜಀࢆタ⨨ࡋࠊࣄࢢ࣐ᑐ⟇ࢆᮏ
᱁໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ୍⯡࡟ࣄࢢ࣐࡞࡝㔝⏕ື≀࡜ே࡜ࡢ
㌵㎚ࢆ⟶⌮ࡍࡿ࡟ࡣࠊఫẸࡢឤ᝟ࡸ⾜ືࠊ⾜ᨻ࡬ࡢ
せᮃ࡞࡝ࢆᗈࡃᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ࡞ࡐ
࡞ࡽࠊ㌵㎚ࡢ୰࡛⿕ᐖࢆண㜵ࡋ࠺ࡿ࠿ྰ࠿ࡣఫẸ
ࡢ⾜ື࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡍࡿࡋࠊࡑࢀ௨๓࡟ࠊ⿕ᐖࢆࡶ
ᅗ 1 ᮐᖠᕷෆࡢࣄࢢ࣐ฟἐᆅⅬ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ 
ᮐᖠᕷࡢ㈨ᩱ(1)(2)(3)(4)࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂࠋᆅᙧᅗࡣ㸦୍㈈㸧᪥ᮏᆅᅗࢭࣥࢱ࣮ࠕ25000ẁᙬ࣭㝜ᙳ⏬ീࠖࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
⣬ᖜࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾ࿘⦕㒊㸦ฟἐᆅⅬࢆᑡᩘྵࡴ㸧ࢆ୍㒊┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕฟἐᆅⅬࠖࡣᕷ࡟㏻ሗࡀ࠶ࡗࡓ┠ᧁࡲࡓࡣ
ᙧ㊧ࡢᆅⅬࠋ఩⨨ࡣ᏶඲࡟ṇ☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ෇ࡢ┤ᚄࡣ⣙ 350mࠋ 
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ࡓࡽࡋ࠿ࡡ࡞࠸༴㝤࡞ື≀ࡀࡘࡃࡾࡔࡉࢀࡿ࠿ྰ
࠿ࡶࡲࡓࠊື≀࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿఫẸࡢ⾜ື࡟౫Ꮡ
ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࣄࢢ࣐ࡢሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢ㌟
య⬟ຊ࠿ࡽேࢆẅയࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡓࡵࠊฟ
ἐண㜵࡟࠾࠸࡚ࡶ㐼㐝᫬ࡢᑐฎ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊಶࠎ
ேࡢព㆑࡜⾜ືࡀᏳ඲☜ಖୖࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡟࡞ࡗ
࡚ࡃࡿࠋ 
ࡑࡢࡼ࠺࡞஦᝟࠿ࡽ㏆ᖺࠊ㔝⏕⏕≀⟶⌮ࡢ⏕≀
Ꮫⓗ࣭⏕ែᏛⓗഃ㠃ࡼࡾࡶࡴࡋࢁே㛫♫఍ⓗഃ㠃
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠕ㔝⏕⏕≀ࡢேⓗഃ㠃 ◊ࠖ✲ࡢ㔜せ
ᛶࡀᙉㄪࡉࢀࠊ◊✲ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ(8)(9)(10)ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᮐᖠᕷࡢࣄࢢ࣐ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣඛ⾜◊✲
ࡀᴟࡵ࡚ᑡ࡞ࡃ(1)ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ᝟ሗࡀࡈࡃ
㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
➹⪅ࡣࡇࢀࡲ࡛໭ᾏ㐨Ώᓥ༙ᓥᆅᇦࢆᑐ㇟࡟◊
✲ࢆ⾜࠸ࠊఫẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ࡟ࡼࡾ▱
ぢࢆ⵳✚ࡋ࡚ࡁࡓ(11)(12)ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡑࡢ⵳✚ࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊඛ⾜◊✲࡟ẚࡋ࡚ໟᣓⓗ࡞࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࢆ⾜࠸ࠊᮐᖠᕷෆࣄࢢ࣐ฟἐᆅᇦఫẸࡢព㆑࡜⾜
ືࢆࠊࡼࡾໟᣓⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
2 ᪉ἲ 
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣࠊ㉁ၥ⚊㸦௜㘓 2㸧ࢆ㒑㏦࡛㓄
ᕸࡋ㒑㏦࡛ᅇ཰ࡋࡓࠋ㓄ᕸࡣ 2012ᖺ 2᭶ 10᪥࡟ࠊ
ࡲࡓᅇ཰ࡣ 3 ᭶ᮎࡲ࡛⾜ࡗࡓࠋ㉁ၥ⚊㓄ᕸᑐ㇟⪅
ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᢳฟࡋࡓࠋ 
ࡲࡎᮐᖠᕷ඲ᇦ࠿ࡽ஫࠸࡟ᒓᛶࡢ␗࡞ࡿ 4 ࡘࡢ
ᆅᇦࢆᢳฟࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ2011 ᖺ࡟ึࡵ࡚ࣄࢢ
࣐ࡀฟἐࡋࡓᕷ⾤࡛࠶ࡿ୰ኸ༊ࡢ෇ᒣ࣭⸴ᒾᒣ࿘
㎶࠾ࡼࡧ༡༊ࡢ⸨㔝බᅬ࿘㎶㸦ᮏ✏࡛ࡣࠕᆅᇦ Aࠖ
࡜࿧ࡪ㸧ࠊ௨๓࠿ࡽฟἐࡋ࡚࠸ࡓᕷ⾤࡛࠶ࡿす༊す
㔝ࡢす㔝ᕷẸࡢ᳃࣭ᐑࡢୣබᅬ࿘㎶㸦ྠࡌࡃࠕᆅᇦ
B 㸧ࠖࠊ௨๓࠿ࡽฟἐࡋ࡚࠸ࡓ㑹እ࡛࠶ࡿ༡༊༡ἑ࣭
ⓑᕝ࣭▼ᒣ࣭⸨㔝࣭⡘⯙࣭㇏⁪㸦ྠࡌࡃࠕᆅᇦ C 㸧ࠖࠊ
ࡑࡋ࡚ࣄࢢ࣐ࡀฟἐࡋ࡞࠸Ύ⏣༊໭㔝㸦ྠࡌࡃࠕᆅ
ᇦ D 㸧࡛ࠖ࠶ࡿ㸦⾲ 1࠾ࡼࡧᅗ 1㸧ࠋ 
㉁ၥ⚊㓄ᕸᑐ㇟⪅ࡣࠊᆅᇦ AࠊBࠊC ࡛ 2010 ᖺ
ࡲࡓࡣ 2011ᖺࠊࡲࡓࡣࡑࡢ୧ᖺ࡟ࣄࢢ࣐ࡀฟἐࡋ
ࡓ࡜ࡉࢀࡿᆅⅬ࠿ࡽ༙ᚄ⣙ 300m㸦୍㒊⣙ 500㹫㸧
௨ෆ࡟ఫࡳࠊᰴᘧ఍♫ࢮࣥࣜࣥⓎ⾜ࡢࠗ ࢮࣥࣜࣥ㟁
ᏊఫᏯᆅᅗࢹࢪࢱ࢘ࣥ࠘ྛ༊᭱᪂∧࡟Ặྡࡀᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿఫẸࡢ୰࠿ࡽ↓సⅭ࡟ᢳฟࡋࡓࠋ 
 ㉁ၥ⚊ࡀ฿㐩ࡋࡓேࡢ࠺ࡕᅇ⟅ࢆᐤࡏࡓேࡣᆅ
ᇦ࡟ࡼࡾ 54࡞࠸ࡋ 64%ࠊᖹᆒ 60%࡟ࡢࡰࡾࠊࡇࡢ
ၥ㢟࡬ࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡓ㸦⾲ 1㸧ࠋ 
ࡓࡔࡋୖࠊ グࡢࡼ࠺࡞ᢳฟ᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࡓࡵࠊᛶ
ู࣭ᖺ㱋࡞࡝࡟࠾࠸࡚ᅇ⟅⪅ࡢᵓᡂ࡜ᙜヱᆅᇦఫ
Ẹ඲యࡢᵓᡂࡢ㛫࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ὀពࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᅇ⟅⪅ࡣ୺࡟ᡞᘓ࡚ఫᏯ࡟ఫࡳࠊ
⾲ᮐࢆฟࡋࠊᐙ᪘ࢆ௦⾲ࡍࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿேࠊࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ẚ㍑ⓗ㧗㱋ࡢ⏨ᛶࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸࡜᥎ ࡉࢀ
ࡿࠋ 
ᐇ㝿ࠊᅇ⟅⪅ࡣ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ 60 ௦࡜ 70 ௦ࡢே
ࡀ᭱ࡶከࡃ㸦ᅗ 2㸧ࠊࡲࡓ⏨ᛶࡀከ࠸㸦ᆅᇦ࡟ࡼࡾ
79࡞࠸ࡋ 82%㸧ࠋ2ேᬽࡽࡋࡀ༙ศ㏆ࡃࢆ༨ࡵ㸦ᆅ
ᇦ࡟ࡼࡾ 42 ࡞࠸ࡋ 49%㸧ࠊᑠᏛ⏕ࡲ࡛ࡢᏊ౪ࡢ࠸
ࡿᐙᗞࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸㸦ᆅᇦ࡟ࡼࡾ 6࡞࠸ࡋ 9%㸧ࠋ
⫋ᴗࡣ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ↓⫋ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ⿕㞠⏝⪅ࡀ
ࡑࢀ࡟⥆ࡃࡀࠊᆅᇦ㹁࡛ࡣ௚ࡢᆅᇦ࡟ẚ࡭࡚㎰ᴗ
⮬Ⴀࡀከࡃ㸦ᅗ 3㸧ࠊࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚⏣࣭⏿࣭ᯝ
ᶞᅬࢆᣢࡘேࡀከ࠸㸦ᅗ 4㸧ࠋࡲࡓࠊ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ
ᐙᗞ⳯ᅬࢆᣢࡘேࡀ༙ᩘࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 4㸧ࠋ 
 
ᆅᇦ ᒓᛶ ᆅ༊ 㓄ᕸᩘ
ᅇ཰
ᩘ
ᅇ཰
⋡
A
2011ᖺ࡟ึ
ࡵ࡚ฟἐࡋ
ࡓᕷ⾤
୰ኸ༊෇ᒣ࣭⸴ᒾ
ᒣ࿘㎶࠾ࡼࡧ༡༊
⸨㔝බᅬ࿘㎶
475 296 62%
B
௨๓࠿ࡽฟ
ἐࡋ࡚࠸ࡓ
ᕷ⾤
す༊す㔝 す㔝ᕷẸ
ࡢ᳃࣭ᐑࡢୣබᅬ
࿘㎶
485 308 64%
C
௨๓࠿ࡽฟ
ἐࡋ࡚࠸ࡓ
㑹እ
༡༊༡ἑ࣭ⓑᕝ࣭
▼ᒣ࣭⸨㔝࣭⡘
⯙࣭㇏⁪
289 159 55%
D ฟἐࡋ࡞࠸ᕷ⾤ Ύ⏣༊໭㔝 194 105 54%
ィ 1,443 868 60%
⾲ 1ࠉ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋ࡢᴫせ
ᅗ 2 ᅇ⟅⪅ࡢᖺ㱋
ᅗ୰ࠕ඲ᕷ ࡣࠖᮐᖠᕷఫẸᇶᮏྎᖒ㸦2012ᖺ
1᭶ 1᪥⌧ᅾ㸧࡟࠾ࡅࡿ඲ேཱྀࡢᖺ㱋ᵓᡂࠋ 
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࡜ࡇࢁ࡛ࠊᮐᖠᕷࡣ஬ࡘ࡟ศ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ໭ᾏ
㐨ࡢࣄࢢ࣐⏕ᜥᆅࡢ࠺ࡕ✚୹࣭ᜨᗞ㸦▼⊁す㒊㸧ᆅ
ᇦࡢ࿘⦕㒊࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᆅᇦࡢࣄࢢ࣐ಶ
య⩌ࡣᆅᇦⓗ࡟Ꮩ❧ࡋ࡚࠸࡚⬤ᙅ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
໭ᾏ㐨࡟ࡼࡾࠕಖㆤ࡟␃ពࡍ࡭ࡁᆅᇦಶయ⩌ ࡟ࠖࠊ
ࡲࡓ⎔ቃ┬࡟ࡼࡾࠕ⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿᆅᇦಶయ
⩌ࠖ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ(5) (6)ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᮐᖠᕷ࡟࠾
࠸࡚ࡶࠊࣄࢢ࣐࡜ே࡜ࡢ㌵㎚ࡢ⟶⌮࡟㝿ࡋ࡚ࡣఫ
ẸࡢᏳ඲࡜ྠ᫬࡟ࣄࢢ࣐ಶయ⩌ࡢಖ඲࡟ࡶ␃ពࡍ
ࡿᚲせ࡟㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࠊᮐᖠᕷ࡛ࡣ
2002 ᖺ࡟ᮐᖠᕷࣄࢢ࣐ᑐ⟇ጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋࠊࣄࢢ
࣐ࡢฟἐ᫬࡟ࡣணࡵᐃࡵࡓࠕࣄࢢ࣐ᑐᛂᇶ‽ ࡟ࠖ↷
ࡽࡋ࡚ᙜヱࣄࢢ࣐ࡢ༴㝤ᗘࢆุ᩿ࡋࠊࡇࢀࡶணࡵ
ᐃࡵࡓࠕᇶᮏ⾜ື࣐ࢽࣗ࢔ࣝ ࡟ࠖ๎ࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿ(7)ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᮐᖠᕷࡣ 2011 ᖺ 10 ᭶ࠊࣄࢢ࣐ᑓ㛛㒊
⨫ࢆタ⨨ࡍࡿ᪉㔪ࢆⓎ⾲ࠊ⩣ 2012ᖺ 4᭶࡟ࡣ⎔ቃ
ᒁࡳ࡝ࡾࡢ᥎㐍㒊ࡳ࡝ࡾࡢ᥎㐍ㄢෆ࡟ᑓ㛛㒊⨫࡛
࠶ࡿ⇃ᑐ⟇ㄪᩚᢸᙜಀࢆタ⨨ࡋࠊࣄࢢ࣐ᑐ⟇ࢆᮏ
᱁໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ୍⯡࡟ࣄࢢ࣐࡞࡝㔝⏕ື≀࡜ே࡜ࡢ
㌵㎚ࢆ⟶⌮ࡍࡿ࡟ࡣࠊఫẸࡢឤ᝟ࡸ⾜ືࠊ⾜ᨻ࡬ࡢ
せᮃ࡞࡝ࢆᗈࡃᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ࡞ࡐ
࡞ࡽࠊ㌵㎚ࡢ୰࡛⿕ᐖࢆண㜵ࡋ࠺ࡿ࠿ྰ࠿ࡣఫẸ
ࡢ⾜ື࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡍࡿࡋࠊࡑࢀ௨๓࡟ࠊ⿕ᐖࢆࡶ
ᅗ 1 ᮐᖠᕷෆࡢࣄࢢ࣐ฟἐᆅⅬ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ 
ᮐᖠᕷࡢ㈨ᩱ(1)(2)(3)(4)࡟ᇶ࡙ࡁ➹⪅సᡂࠋᆅᙧᅗࡣ㸦୍㈈㸧᪥ᮏᆅᅗࢭࣥࢱ࣮ࠕ25000ẁᙬ࣭㝜ᙳ⏬ീࠖࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
⣬ᖜࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾ࿘⦕㒊㸦ฟἐᆅⅬࢆᑡᩘྵࡴ㸧ࢆ୍㒊┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕฟἐᆅⅬࠖࡣᕷ࡟㏻ሗࡀ࠶ࡗࡓ┠ᧁࡲࡓࡣ
ᙧ㊧ࡢᆅⅬࠋ఩⨨ࡣ᏶඲࡟ṇ☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ෇ࡢ┤ᚄࡣ⣙ 350mࠋ 
ࣄࢢ࣐ࢆࡵࡄࡿᮐᖠᕷẸࡢព㆑࡜⾜ື 
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ࡓࡽࡋ࠿ࡡ࡞࠸༴㝤࡞ື≀ࡀࡘࡃࡾࡔࡉࢀࡿ࠿ྰ
࠿ࡶࡲࡓࠊື≀࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿఫẸࡢ⾜ື࡟౫Ꮡ
ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࣄࢢ࣐ࡢሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢ㌟
య⬟ຊ࠿ࡽேࢆẅയࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡓࡵࠊฟ
ἐண㜵࡟࠾࠸࡚ࡶ㐼㐝᫬ࡢᑐฎ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊಶࠎ
ேࡢព㆑࡜⾜ືࡀᏳ඲☜ಖୖࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡟࡞ࡗ
࡚ࡃࡿࠋ 
ࡑࡢࡼ࠺࡞஦᝟࠿ࡽ㏆ᖺࠊ㔝⏕⏕≀⟶⌮ࡢ⏕≀
Ꮫⓗ࣭⏕ែᏛⓗഃ㠃ࡼࡾࡶࡴࡋࢁே㛫♫఍ⓗഃ㠃
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠕ㔝⏕⏕≀ࡢேⓗഃ㠃 ◊ࠖ✲ࡢ㔜せ
ᛶࡀᙉㄪࡉࢀࠊ◊✲ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ(8)(9)(10)ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᮐᖠᕷࡢࣄࢢ࣐ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣඛ⾜◊✲
ࡀᴟࡵ࡚ᑡ࡞ࡃ(1)ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ᝟ሗࡀࡈࡃ
㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
➹⪅ࡣࡇࢀࡲ࡛໭ᾏ㐨Ώᓥ༙ᓥᆅᇦࢆᑐ㇟࡟◊
✲ࢆ⾜࠸ࠊఫẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ࡟ࡼࡾ▱
ぢࢆ⵳✚ࡋ࡚ࡁࡓ(11)(12)ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡑࡢ⵳✚ࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊඛ⾜◊✲࡟ẚࡋ࡚ໟᣓⓗ࡞࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࢆ⾜࠸ࠊᮐᖠᕷෆࣄࢢ࣐ฟἐᆅᇦఫẸࡢព㆑࡜⾜
ືࢆࠊࡼࡾໟᣓⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
2 ᪉ἲ 
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣࠊ㉁ၥ⚊㸦௜㘓 2㸧ࢆ㒑㏦࡛㓄
ᕸࡋ㒑㏦࡛ᅇ཰ࡋࡓࠋ㓄ᕸࡣ 2012ᖺ 2᭶ 10᪥࡟ࠊ
ࡲࡓᅇ཰ࡣ 3 ᭶ᮎࡲ࡛⾜ࡗࡓࠋ㉁ၥ⚊㓄ᕸᑐ㇟⪅
ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᢳฟࡋࡓࠋ 
ࡲࡎᮐᖠᕷ඲ᇦ࠿ࡽ஫࠸࡟ᒓᛶࡢ␗࡞ࡿ 4 ࡘࡢ
ᆅᇦࢆᢳฟࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ2011 ᖺ࡟ึࡵ࡚ࣄࢢ
࣐ࡀฟἐࡋࡓᕷ⾤࡛࠶ࡿ୰ኸ༊ࡢ෇ᒣ࣭⸴ᒾᒣ࿘
㎶࠾ࡼࡧ༡༊ࡢ⸨㔝බᅬ࿘㎶㸦ᮏ✏࡛ࡣࠕᆅᇦ Aࠖ
࡜࿧ࡪ㸧ࠊ௨๓࠿ࡽฟἐࡋ࡚࠸ࡓᕷ⾤࡛࠶ࡿす༊す
㔝ࡢす㔝ᕷẸࡢ᳃࣭ᐑࡢୣබᅬ࿘㎶㸦ྠࡌࡃࠕᆅᇦ
B 㸧ࠖࠊ௨๓࠿ࡽฟἐࡋ࡚࠸ࡓ㑹እ࡛࠶ࡿ༡༊༡ἑ࣭
ⓑᕝ࣭▼ᒣ࣭⸨㔝࣭⡘⯙࣭㇏⁪㸦ྠࡌࡃࠕᆅᇦ C 㸧ࠖࠊ
ࡑࡋ࡚ࣄࢢ࣐ࡀฟἐࡋ࡞࠸Ύ⏣༊໭㔝㸦ྠࡌࡃࠕᆅ
ᇦ D 㸧࡛ࠖ࠶ࡿ㸦⾲ 1࠾ࡼࡧᅗ 1㸧ࠋ 
㉁ၥ⚊㓄ᕸᑐ㇟⪅ࡣࠊᆅᇦ AࠊBࠊC ࡛ 2010 ᖺ
ࡲࡓࡣ 2011ᖺࠊࡲࡓࡣࡑࡢ୧ᖺ࡟ࣄࢢ࣐ࡀฟἐࡋ
ࡓ࡜ࡉࢀࡿᆅⅬ࠿ࡽ༙ᚄ⣙ 300m㸦୍㒊⣙ 500㹫㸧
௨ෆ࡟ఫࡳࠊᰴᘧ఍♫ࢮࣥࣜࣥⓎ⾜ࡢࠗ ࢮࣥࣜࣥ㟁
ᏊఫᏯᆅᅗࢹࢪࢱ࢘ࣥ࠘ྛ༊᭱᪂∧࡟Ặྡࡀᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿఫẸࡢ୰࠿ࡽ↓సⅭ࡟ᢳฟࡋࡓࠋ 
 ㉁ၥ⚊ࡀ฿㐩ࡋࡓேࡢ࠺ࡕᅇ⟅ࢆᐤࡏࡓேࡣᆅ
ᇦ࡟ࡼࡾ 54࡞࠸ࡋ 64%ࠊᖹᆒ 60%࡟ࡢࡰࡾࠊࡇࡢ
ၥ㢟࡬ࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡓ㸦⾲ 1㸧ࠋ 
ࡓࡔࡋୖࠊ グࡢࡼ࠺࡞ᢳฟ᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࡓࡵࠊᛶ
ู࣭ᖺ㱋࡞࡝࡟࠾࠸࡚ᅇ⟅⪅ࡢᵓᡂ࡜ᙜヱᆅᇦఫ
Ẹ඲యࡢᵓᡂࡢ㛫࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ὀពࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᅇ⟅⪅ࡣ୺࡟ᡞᘓ࡚ఫᏯ࡟ఫࡳࠊ
⾲ᮐࢆฟࡋࠊᐙ᪘ࢆ௦⾲ࡍࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿேࠊࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ẚ㍑ⓗ㧗㱋ࡢ⏨ᛶࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸࡜᥎ ࡉࢀ
ࡿࠋ 
ᐇ㝿ࠊᅇ⟅⪅ࡣ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ 60 ௦࡜ 70 ௦ࡢே
ࡀ᭱ࡶከࡃ㸦ᅗ 2㸧ࠊࡲࡓ⏨ᛶࡀከ࠸㸦ᆅᇦ࡟ࡼࡾ
79࡞࠸ࡋ 82%㸧ࠋ2ேᬽࡽࡋࡀ༙ศ㏆ࡃࢆ༨ࡵ㸦ᆅ
ᇦ࡟ࡼࡾ 42 ࡞࠸ࡋ 49%㸧ࠊᑠᏛ⏕ࡲ࡛ࡢᏊ౪ࡢ࠸
ࡿᐙᗞࡣࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸㸦ᆅᇦ࡟ࡼࡾ 6࡞࠸ࡋ 9%㸧ࠋ
⫋ᴗࡣ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ↓⫋ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ⿕㞠⏝⪅ࡀ
ࡑࢀ࡟⥆ࡃࡀࠊᆅᇦ㹁࡛ࡣ௚ࡢᆅᇦ࡟ẚ࡭࡚㎰ᴗ
⮬Ⴀࡀከࡃ㸦ᅗ 3㸧ࠊࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚⏣࣭⏿࣭ᯝ
ᶞᅬࢆᣢࡘேࡀከ࠸㸦ᅗ 4㸧ࠋࡲࡓࠊ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ
ᐙᗞ⳯ᅬࢆᣢࡘேࡀ༙ᩘࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 4㸧ࠋ 
 
ᆅᇦ ᒓᛶ ᆅ༊ 㓄ᕸᩘ
ᅇ཰
ᩘ
ᅇ཰
⋡
A
2011ᖺ࡟ึ
ࡵ࡚ฟἐࡋ
ࡓᕷ⾤
୰ኸ༊෇ᒣ࣭⸴ᒾ
ᒣ࿘㎶࠾ࡼࡧ༡༊
⸨㔝බᅬ࿘㎶
475 296 62%
B
௨๓࠿ࡽฟ
ἐࡋ࡚࠸ࡓ
ᕷ⾤
す༊す㔝 す㔝ᕷẸ
ࡢ᳃࣭ᐑࡢୣබᅬ
࿘㎶
485 308 64%
C
௨๓࠿ࡽฟ
ἐࡋ࡚࠸ࡓ
㑹እ
༡༊༡ἑ࣭ⓑᕝ࣭
▼ᒣ࣭⸨㔝࣭⡘
⯙࣭㇏⁪
289 159 55%
D ฟἐࡋ࡞࠸ᕷ⾤ Ύ⏣༊໭㔝 194 105 54%
ィ 1,443 868 60%
⾲ 1ࠉ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋ࡢᴫせ
ᅗ 2 ᅇ⟅⪅ࡢᖺ㱋
ᅗ୰ࠕ඲ᕷ ࡣࠖᮐᖠᕷఫẸᇶᮏྎᖒ㸦2012ᖺ
1᭶ 1᪥⌧ᅾ㸧࡟࠾ࡅࡿ඲ேཱྀࡢᖺ㱋ᵓᡂࠋ 
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3 ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
3.1 ฟἐࡢㄆ▱ 
 ࠕ᭱㏆ᩘᖺࡢ㛫࡟ࠊ࠶࡞ࡓࡢᐙࡸᐙᗞ⳯ᅬࠊ㎰ᆅ
࡞࡝ࡢ࿘㎶࡟ࣄࢢ࣐ࡀฟἐࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠖ
࡜ࡢၥ࠸࡟ࠊᮏ᮶࡞ࡽࡤᆅᇦ AࠊBࠊCࡢࡍ࡭࡚ࡢ
ேࡀࠕࡣ࠸ ࡜ࠖ⟅࠼ࡿࡣࡎࡢ࡜ࡇࢁࠊࠕ࠸࠸࠼ ࡜ࠖ⟅
࠼ࡓேࡀᆅᇦ A࡛ 23%ࠊᆅᇦ B ࡛ 19%ࠊᆅᇦ C ࡛
30%࠸ࡓࠋ 
ࣄࢢ࣐ࡣࡑࡢៅ㔜࡞⩦ᛶ࠿ࡽࠊே࡟▱ࡽࢀࡎ࡟⾜
ືࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࣄࢢ࣐⮬య࡟Ẽ࡙࠿࡞
࠸ࡇ࡜ࡣ኱࠸࡟࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡋ࠿ࡋᆅᇦ඲య࡛ࡣㄆ▱
ࡉࢀ࡚࠸ࡿฟἐࢆ▱ࡽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣၥ㢟࡛࠶
ࡿࠋ 
ࡲࡓ୍⯡࡟ࠕ࿘㎶ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥ࡛ලయⓗ࡟ఱ࣓࣮
ࢺࣝࡃࡽ࠸ࢆ᝿ീࡍࡿ࠿ࡣಶேᕪࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ300
㹫㸦୍㒊 500㹫㸧ࢆࠕ࿘㎶ࠖ࡜ᛮࢃ࡞࠸ேࡀ࠸࡚ࡶ
୙ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢሙྜࠊࡑࡢ⠊ᅖෆ࡬ࡢ
ฟἐࢆ▱ࡗࡓ࠺࠼ ࡛ࠕ࿘㎶ ࡬ࠖࡢฟἐ࡜ឤࡌ࡚࠸࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢฟἐࢆ⮬ศ࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜࡜
ឤࡌ࡚࠸࡞࠸ࠊࡘࡲࡾࣄࢢ࣐࡟ᑐࡋ࡚ព㆑ࡢୖ࡛↓
㜵ഛࡢ≧ែ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஦ᨾࢆண㜵
ࡍࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣࠊᮃࡲࡋ࠸≧ἣ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ 
㐣๫࡞ᜍᛧᚰࢆ୚࠼ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ⮬ศࡢ
⏕άࡢᏳ඲࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡋ
࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺ࠊാࡁ࠿ࡅࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ↓㜵ഛ
࡞ఫẸ࡟ࡼࡿ↓㡻╔࡞⾜ືࠊ౛࠼ࡤኪ㛫ࡢࡈࡳฟࡋ
ࡸᐙᗞ⳯ᅬ࡬ࡢ⏑࠸స≀ࡢస௜ࡅ࡞࡝ࡀࣄࢢ࣐ࢆ
ᘬࡁ௜ࡅࠊ㏆㞄ఫẸ࡟༴㝤ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊാࡁ࠿ࡅࡣࡉࡽ࡟㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
3.2 ฟἐࡢ᝟ሗ※ 
 ࠕ࿘㎶ ࡬ࠖࡢࣄࢢ࣐ࡢฟἐࢆㄆ▱ࡋࡓே࡟ࠊࡑࡢ
ฟἐࢆఱ࡛▱ࡗࡓ࠿ࢆࡁ࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ࡝ࡢᆅᇦ࡛
ࡶࠕ࣐ࢫࢥ࣑࡛▱ࡗࡓ ࠖࠊࠕ⌧ሙ࡟❧࡚ࡽࢀࡓ┳ᯈࢆ
ぢࡓ ࠖࠊࠕ༳ๅ≀ࢆぢࡓ ࠖࠊࠕே࠿ࡽ⪺࠸ࡓ ࠖࡀከ࠿ࡗ
ࡓ㸦ᅗ 5㸧ࠋ≉࡟࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ࡢᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡇ
ࡇ࠿ࡽ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡿሗ㐨ࡢෆᐜࡀఫẸࡢព
㆑ࠊ⾜ື࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡢ኱ࡁࡉࡶ᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊᆅᇦ C ࡛ࡣ㊊㊧ࡸ⣅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᯝᶞࡸ
స≀ࢆ㣗࡭ࡓ㊧࡞࡝ࡢࠕᙧ㊧ࢆぢࡓࠖࡶከࡃࠊࠕ⮬
ศࡀ⿕ᐖ࡟㐼ࡗࡓ ࡶࠖぢࡽࢀࡿ㸦ࡓࡔࡋே㌟⿕ᐖࡣ
࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠋ㎰ᆅࡀከࡃ㎰ᐙࡀከ࠸ࠊࡇࡢᆅᇦࡢ≉
ᛶࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡲࡓᆅᇦ B ࡛ࡣ௚ࡢᆅᇦ࡟ẚ࡭࡚ࠊᗈሗ㌴ࡸᕷ
㸦༊㸧ࡢ༳ๅ≀࡛▱ࡗࡓேࡸࠊᕷ㸦༊㸧ࡢே࠿ࡽ⪺
࠸ࡓ࡜࠸࠺ேࡀከࡃࠊ௨๓࠿ࡽࡢฟἐ᫬ࡢὀពႏ
㉳ࡀຠᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊࠕ༳ๅ≀ࠖࡢฟᡤ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࡝ࡢᆅᇦ࡛
ᅗ 4 ᡤ᭷ࡍࡿ㎰ᆅ࡞࡝
」ᩘᅇ⟅ࢆྵࡴ 
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ᅗ 5 ฟἐࢆ▱ࡗࡓ᝟ሗ※
」ᩘᅇ⟅ࢆྵࡴ 
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ࡶ⏫ෆ఍ࡀ 68%࡜᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋᕷ㸦༊㸧ࡣᆅᇦ A
࡛ 37%ࠊᆅᇦ B࡛ 60%ࠊᆅᇦ C࡛ 44%࡛࠶ࡗࡓࠋ
᝟ሗఏ᧛࡟ᯝࡓࡍ⏫ෆ఍ࡢຊࡢ኱ࡁࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠼
ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᕷ㸦༊㸧ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
࡛▱ࡗࡓேࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡢ
ෆᐜࡢၥ㢟࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࡴࡋࢁࠊᅇ⟅⪅࡟㧗㱋⪅
ࡀከࡃࠊ㧗㱋⪅ࡣ୍⯡࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡍ
ࡿேࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ
࡟ࡣࠊヲࡋ࠸᝟ሗࢆᖖ᫬ᥦ౪࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ
࠶ࡾࠊ᭷⏝࡞࣓ࢹ࢕࢔࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡜୪⾜ࡋ࡚ࠊ
ከࡃࡢேࡀ᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᅾ᮶ᆺࡢὀពႏ㉳
᪉ἲ࡟୍ᒙຊࢆධࢀࡿࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
3.3 ฟἐ᫬ࡢ⾜ື 
 ࠕ࿘㎶ ࡬ࠖࡢࣄࢢ࣐ࡢฟἐࢆㄆ▱ࡋࡓே࡟ࠕఱ࠿
ഛ࠼ࢆࡋࡲࡋࡓ࠿ ࡜ࠖၥ࠺ࡓ࡜ࡇࢁࠊࡋ࡞࠿ࡗࡓே
ࡀᆅᇦ A࡛ 33%ࠊᆅᇦ B࡛ 37%ࠊᆅᇦ C࡛ 23%࠸
ࡓࠋࡑࢀࡽࡢே࡟ࡑࡢ⌮⏤ࢆࡁ࠸ࡓࠋ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ
ࠕ⮬ศ࡟ࡣᐖࡀཬࡤ࡞࠸ࡔࢁ࠺ ࡜ࠖ⪃࠼ࡿேࡀከ࠸
ࡀࠊᆅᇦࡈ࡜࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊᆅᇦ B ࡛ࡣࠕ⮬ศ࡟
ࡣᐖࡀཬࡤ࡞࠸ࡔࢁ࠺ ࡜ࠖ⪃࠼ࡿேࡀ≉࡟ከࡃࠊᆅ
ᇦ C ࡛ࡣࠕ࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖேࡀከ
࠸㸦ᅗ 6㸧ࠋ࡝ࡕࡽࡶ඲య࠿ࡽࡳࡿ࡜ᑡᩘ࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ேࠎࢆῶࡽࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
 ㏫࡟ఱࡽ࠿ࡢഛ࠼ࢆࡋࡓே࡟ࠊࡑࡢ᪉ἲࢆ⪺࠸
ࡓ㸦㑅ᢥ⫥࠿ࡽ㑅ᢥࠋ」ᩘ㑅ᢥྍࠋᅗ 7㸧ࠋ࡝ࡢᆅ
ᇦ࡛ࡶࠊ࿘ᅖࢆ㆙ᡄࡍࡿࡢࡣᙜ↛࡜ࡋ࡚ࠊࡈࡳࡢ⟶
⌮ࢆࡁࡕࢇ࡜ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣ༙ᩘ௨ୖࡢே࡟ㄆ㆑ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
༙㠃ࠊᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ⱝᖸࡢ㐪࠸ࡶ࠶ࡿࠋࠕᐙ࠿ࡽ
ฟ࡞࠸ ࠖࠊࠕ㡢ࢆฟࡍ ࠖࠊࠕ≟ࢆ㐃ࢀࡿ 㸦ࠖᖖ࡟᭷ຠ࡜
ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡀ㸧ࠊࠕࢡ࣐ࢫࣉ࣮ࣞࢆᣢࡘ ࠖࠊࠕ㌴࡛እฟ
ࡍࡿ ࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡢ≉ᛶ
ࡢ㐪࠸ࠊࡍ࡞ࢃࡕᕷ⾤୰ᚰ㒊࡜㑹እ࡜ࡢ㐪࠸࡟ࡼ
ࡿ⏕άࣃࢱ࣮ࣥࡢ㐪࠸ࡸࠊࣄࢢ࣐ࡢฟἐࢆึࡵ࡚
⤒㦂ࡋࡓᡤ࡜㛗ᖺ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿᡤ࡜ࡢ㐪࠸࡞࡝࡟
ࡼࡿࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᆅᇦ
ࡢᐇ᝟࡟༶ࡋ࡚⾜࠺࡭ࡁᑐ⟇ࢆࠊഛ࠼ࢆࡋ࡚࠸࡞
࠸ேࠎࡶྵࡵ࡚ᗈࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
3.4 ⾜ᨻࡢᑐᛂ࡬ࡢ‶㊊ᗘ 
 ࣄࢢ࣐ࡀฟἐࡋࡓ᫬ࡢᕷ㸦༊㸧ࡸ㆙ᐹࡢᑐᛂ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ࠾ࡋ࡞࡭࡚୙‶ࡣᑡ࡞࠸ࠋ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ୙
‶࡟ẚ࡭࡚‶㊊ࡀ኱ᖜ࡟ከ࠸ࡀࠊᆅᇦ B ࡛ࡣࡑࡢ
ഴྥࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 8㸧ࠋ3.2࡛㏙࡭ࡓฟἐ᫬ࡢὀ
ពႏ㉳ࡢຠᯝࡶࡑࡢ୍ᅉ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 ୙‶ࡢෆᐜࡣࠊࠕ㆙࿌ࡔࡅ࡛ࡣゎỴࡋ࡞࠸ ࠖࠊࠕぢ
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ᅗ 7 ഛ࠼ࡢ᪉ἲ
」ᩘᅇ⟅ࢆྵࡴ 
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3 ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
3.1 ฟἐࡢㄆ▱ 
 ࠕ᭱㏆ᩘᖺࡢ㛫࡟ࠊ࠶࡞ࡓࡢᐙࡸᐙᗞ⳯ᅬࠊ㎰ᆅ
࡞࡝ࡢ࿘㎶࡟ࣄࢢ࣐ࡀฟἐࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠖ
࡜ࡢၥ࠸࡟ࠊᮏ᮶࡞ࡽࡤᆅᇦ AࠊBࠊCࡢࡍ࡭࡚ࡢ
ேࡀࠕࡣ࠸ ࡜ࠖ⟅࠼ࡿࡣࡎࡢ࡜ࡇࢁࠊࠕ࠸࠸࠼ ࡜ࠖ⟅
࠼ࡓேࡀᆅᇦ A࡛ 23%ࠊᆅᇦ B ࡛ 19%ࠊᆅᇦ C ࡛
30%࠸ࡓࠋ 
ࣄࢢ࣐ࡣࡑࡢៅ㔜࡞⩦ᛶ࠿ࡽࠊே࡟▱ࡽࢀࡎ࡟⾜
ືࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࣄࢢ࣐⮬య࡟Ẽ࡙࠿࡞
࠸ࡇ࡜ࡣ኱࠸࡟࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡋ࠿ࡋᆅᇦ඲య࡛ࡣㄆ▱
ࡉࢀ࡚࠸ࡿฟἐࢆ▱ࡽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣၥ㢟࡛࠶
ࡿࠋ 
ࡲࡓ୍⯡࡟ࠕ࿘㎶ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥ࡛ලయⓗ࡟ఱ࣓࣮
ࢺࣝࡃࡽ࠸ࢆ᝿ീࡍࡿ࠿ࡣಶேᕪࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ300
㹫㸦୍㒊 500㹫㸧ࢆࠕ࿘㎶ࠖ࡜ᛮࢃ࡞࠸ேࡀ࠸࡚ࡶ
୙ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢሙྜࠊࡑࡢ⠊ᅖෆ࡬ࡢ
ฟἐࢆ▱ࡗࡓ࠺࠼ ࡛ࠕ࿘㎶ ࡬ࠖࡢฟἐ࡜ឤࡌ࡚࠸࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢฟἐࢆ⮬ศ࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜࡜
ឤࡌ࡚࠸࡞࠸ࠊࡘࡲࡾࣄࢢ࣐࡟ᑐࡋ࡚ព㆑ࡢୖ࡛↓
㜵ഛࡢ≧ែ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஦ᨾࢆண㜵
ࡍࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣࠊᮃࡲࡋ࠸≧ἣ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ 
㐣๫࡞ᜍᛧᚰࢆ୚࠼ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ⮬ศࡢ
⏕άࡢᏳ඲࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡋ
࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺ࠊാࡁ࠿ࡅࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ↓㜵ഛ
࡞ఫẸ࡟ࡼࡿ↓㡻╔࡞⾜ືࠊ౛࠼ࡤኪ㛫ࡢࡈࡳฟࡋ
ࡸᐙᗞ⳯ᅬ࡬ࡢ⏑࠸స≀ࡢస௜ࡅ࡞࡝ࡀࣄࢢ࣐ࢆ
ᘬࡁ௜ࡅࠊ㏆㞄ఫẸ࡟༴㝤ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊാࡁ࠿ࡅࡣࡉࡽ࡟㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
3.2 ฟἐࡢ᝟ሗ※ 
 ࠕ࿘㎶ ࡬ࠖࡢࣄࢢ࣐ࡢฟἐࢆㄆ▱ࡋࡓே࡟ࠊࡑࡢ
ฟἐࢆఱ࡛▱ࡗࡓ࠿ࢆࡁ࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ࡝ࡢᆅᇦ࡛
ࡶࠕ࣐ࢫࢥ࣑࡛▱ࡗࡓ ࠖࠊࠕ⌧ሙ࡟❧࡚ࡽࢀࡓ┳ᯈࢆ
ぢࡓ ࠖࠊࠕ༳ๅ≀ࢆぢࡓ ࠖࠊࠕே࠿ࡽ⪺࠸ࡓ ࠖࡀከ࠿ࡗ
ࡓ㸦ᅗ 5㸧ࠋ≉࡟࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ࡢᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡇ
ࡇ࠿ࡽ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡿሗ㐨ࡢෆᐜࡀఫẸࡢព
㆑ࠊ⾜ື࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡢ኱ࡁࡉࡶ᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊᆅᇦ C ࡛ࡣ㊊㊧ࡸ⣅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᯝᶞࡸ
స≀ࢆ㣗࡭ࡓ㊧࡞࡝ࡢࠕᙧ㊧ࢆぢࡓࠖࡶከࡃࠊࠕ⮬
ศࡀ⿕ᐖ࡟㐼ࡗࡓ ࡶࠖぢࡽࢀࡿ㸦ࡓࡔࡋே㌟⿕ᐖࡣ
࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠋ㎰ᆅࡀከࡃ㎰ᐙࡀከ࠸ࠊࡇࡢᆅᇦࡢ≉
ᛶࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡲࡓᆅᇦ B ࡛ࡣ௚ࡢᆅᇦ࡟ẚ࡭࡚ࠊᗈሗ㌴ࡸᕷ
㸦༊㸧ࡢ༳ๅ≀࡛▱ࡗࡓேࡸࠊᕷ㸦༊㸧ࡢே࠿ࡽ⪺
࠸ࡓ࡜࠸࠺ேࡀከࡃࠊ௨๓࠿ࡽࡢฟἐ᫬ࡢὀពႏ
㉳ࡀຠᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊࠕ༳ๅ≀ࠖࡢฟᡤ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࡝ࡢᆅᇦ࡛
ᅗ 4 ᡤ᭷ࡍࡿ㎰ᆅ࡞࡝
」ᩘᅇ⟅ࢆྵࡴ 
4%7% 6%
28%
3%
1% 2%
9%54% 55%
57%
51%
42% 41%
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48%
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80%
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䛺䛧
ᐙᗞ⳯ᅬ
ᯝᶞᅬ
⏿
⏣
ᆅᇦ
ᅗ 3 ᅇ⟅⪅ࡢ⫋ᴗ 
29% 32% 24% 25%
6% 4% 9% 2%
1% 1%
14%1%
1%
55% 56%
44%
63%
7% 5% 8% 6%
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50%
100%
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↓⫋
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ᆅᇦ
ᅗ 5 ฟἐࢆ▱ࡗࡓ᝟ሗ※
」ᩘᅇ⟅ࢆྵࡴ 
2% 6%13% 18%
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ࡶ⏫ෆ఍ࡀ 68%࡜᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋᕷ㸦༊㸧ࡣᆅᇦ A
࡛ 37%ࠊᆅᇦ B࡛ 60%ࠊᆅᇦ C࡛ 44%࡛࠶ࡗࡓࠋ
᝟ሗఏ᧛࡟ᯝࡓࡍ⏫ෆ఍ࡢຊࡢ኱ࡁࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠼
ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᕷ㸦༊㸧ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
࡛▱ࡗࡓேࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡢ
ෆᐜࡢၥ㢟࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࡴࡋࢁࠊᅇ⟅⪅࡟㧗㱋⪅
ࡀከࡃࠊ㧗㱋⪅ࡣ୍⯡࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡍ
ࡿேࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ
࡟ࡣࠊヲࡋ࠸᝟ሗࢆᖖ᫬ᥦ౪࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ
࠶ࡾࠊ᭷⏝࡞࣓ࢹ࢕࢔࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡜୪⾜ࡋ࡚ࠊ
ከࡃࡢேࡀ᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᅾ᮶ᆺࡢὀពႏ㉳
᪉ἲ࡟୍ᒙຊࢆධࢀࡿࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
3.3 ฟἐ᫬ࡢ⾜ື 
 ࠕ࿘㎶ ࡬ࠖࡢࣄࢢ࣐ࡢฟἐࢆㄆ▱ࡋࡓே࡟ࠕఱ࠿
ഛ࠼ࢆࡋࡲࡋࡓ࠿ ࡜ࠖၥ࠺ࡓ࡜ࡇࢁࠊࡋ࡞࠿ࡗࡓே
ࡀᆅᇦ A࡛ 33%ࠊᆅᇦ B࡛ 37%ࠊᆅᇦ C࡛ 23%࠸
ࡓࠋࡑࢀࡽࡢே࡟ࡑࡢ⌮⏤ࢆࡁ࠸ࡓࠋ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ
ࠕ⮬ศ࡟ࡣᐖࡀཬࡤ࡞࠸ࡔࢁ࠺ ࡜ࠖ⪃࠼ࡿேࡀከ࠸
ࡀࠊᆅᇦࡈ࡜࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊᆅᇦ B ࡛ࡣࠕ⮬ศ࡟
ࡣᐖࡀཬࡤ࡞࠸ࡔࢁ࠺ ࡜ࠖ⪃࠼ࡿேࡀ≉࡟ከࡃࠊᆅ
ᇦ C ࡛ࡣࠕ࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖேࡀከ
࠸㸦ᅗ 6㸧ࠋ࡝ࡕࡽࡶ඲య࠿ࡽࡳࡿ࡜ᑡᩘ࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ேࠎࢆῶࡽࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
 ㏫࡟ఱࡽ࠿ࡢഛ࠼ࢆࡋࡓே࡟ࠊࡑࡢ᪉ἲࢆ⪺࠸
ࡓ㸦㑅ᢥ⫥࠿ࡽ㑅ᢥࠋ」ᩘ㑅ᢥྍࠋᅗ 7㸧ࠋ࡝ࡢᆅ
ᇦ࡛ࡶࠊ࿘ᅖࢆ㆙ᡄࡍࡿࡢࡣᙜ↛࡜ࡋ࡚ࠊࡈࡳࡢ⟶
⌮ࢆࡁࡕࢇ࡜ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣ༙ᩘ௨ୖࡢே࡟ㄆ㆑ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
༙㠃ࠊᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ⱝᖸࡢ㐪࠸ࡶ࠶ࡿࠋࠕᐙ࠿ࡽ
ฟ࡞࠸ ࠖࠊࠕ㡢ࢆฟࡍ ࠖࠊࠕ≟ࢆ㐃ࢀࡿ 㸦ࠖᖖ࡟᭷ຠ࡜
ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡀ㸧ࠊࠕࢡ࣐ࢫࣉ࣮ࣞࢆᣢࡘ ࠖࠊࠕ㌴࡛እฟ
ࡍࡿ ࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡢ≉ᛶ
ࡢ㐪࠸ࠊࡍ࡞ࢃࡕᕷ⾤୰ᚰ㒊࡜㑹እ࡜ࡢ㐪࠸࡟ࡼ
ࡿ⏕άࣃࢱ࣮ࣥࡢ㐪࠸ࡸࠊࣄࢢ࣐ࡢฟἐࢆึࡵ࡚
⤒㦂ࡋࡓᡤ࡜㛗ᖺ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿᡤ࡜ࡢ㐪࠸࡞࡝࡟
ࡼࡿࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᆅᇦ
ࡢᐇ᝟࡟༶ࡋ࡚⾜࠺࡭ࡁᑐ⟇ࢆࠊഛ࠼ࢆࡋ࡚࠸࡞
࠸ேࠎࡶྵࡵ࡚ᗈࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
3.4 ⾜ᨻࡢᑐᛂ࡬ࡢ‶㊊ᗘ 
 ࣄࢢ࣐ࡀฟἐࡋࡓ᫬ࡢᕷ㸦༊㸧ࡸ㆙ᐹࡢᑐᛂ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ࠾ࡋ࡞࡭࡚୙‶ࡣᑡ࡞࠸ࠋ࡝ࡢᆅᇦ࡛ࡶ୙
‶࡟ẚ࡭࡚‶㊊ࡀ኱ᖜ࡟ከ࠸ࡀࠊᆅᇦ B ࡛ࡣࡑࡢ
ഴྥࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 8㸧ࠋ3.2࡛㏙࡭ࡓฟἐ᫬ࡢὀ
ពႏ㉳ࡢຠᯝࡶࡑࡢ୍ᅉ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 ୙‶ࡢෆᐜࡣࠊࠕ㆙࿌ࡔࡅ࡛ࡣゎỴࡋ࡞࠸ ࠖࠊࠕぢ
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ᅗ 8 ᕷ㸦༊㸧ࡸ㆙ᐹࡢᑐᛂ࡬ࡢ‶㊊ᗘ
ᅗ 7 ഛ࠼ࡢ᪉ἲ
」ᩘᅇ⟅ࢆྵࡴ 
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ࠖࠊ ࠸ࡋ࡯࡚ࡋ㝖㥑ࡃ᪩ࠕࠖࠊ ࠸ࡋ࡯࡚ࡋࡸቑࢆࡾᅇ
ࠖࠊ ࠸࡞ࢀྲྀࡁ⪺࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝࢆఱࡀ㌴ሗᗈࠕ
཰ࡳࡈࠕࠊ㸧ࠖ࠸㐜㸦࠸࡞ࡀ᫂ㄝࡸពὀࡢ࡬ேࠎಶࠕ
↓ࡶ࡚ࢀࢃゝ࡜࡞ࡃṌ࡛ே୍ኪࠕࠖࠊ ࡓࡗ࠿㐜ࡀ㞟
ࡍ㛗ࡀ㛫ᮇṆ⚗ࡾධࡕ❧ࡢᅬබࠕࠖࠊ ࡂࡍࡂ㦁ࠕࠖࠊ ⌮
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡝࡞ࠖࡂ
 
 ᗘែࡢ࡬ᜥ⏕࣭ἐฟ 5.3
࡟࡜ࡇࡿ᮶࡚ฟ࡟ᡤࡿ࠸࡛ࢇఫࡢேࡀ࣐ࢢࣄࠕ 
17 ࡾࡼ࡟ᇦᆅࠊࢁࡇ࡜ࡓ࠸ࡁ࠿࠺ᛮ࠺࡝࡚ࠖ࠸ࡘ
᮶࡚ฟࠕࡣࡓࡲࠖ ࠸࡞ࡏチᑐ⤯ࠕࡀேࡢ%67 ࡋ࠸࡞
ࡢ࡝ࡣ࡛Ⅼࡢࡇࠋ㸧9 ᅗ㸦ࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸ࡼࡀ᪉࠸࡞
 ࠋ࠸࡞ࡣ࠸㐪࡞ࡁ኱ࡶ࡛ᇦᆅ
࡜ࡇࡿ࠸ࡀ࣐ࢢࣄ࡟ᡤ࠸࡞࠸࡛ࢇఫࡢேࠕࠊࡓࡲ
ࠖࡁ࡭ࡿ࠸ࠕࠋ㸧01 ᅗ㸦ࡓ࠸ࡁ࠿࠺ᛮ࠺࡝ࠖ ࡚࠸ࡘ࡟
ࡽ࠿ A ᇦᆅࡣ⟅ᅇࡓࡏࢃྜࢆࠖ࠸ࡼࡀ᪉ࡓ࠸ࠕ࡜
ࠊࡶ࡛ᇦᆅࡢ࡝ࠊࡋ㐩࡟%15ࠊ24ࠊ94ࠊ84 ࡟㡰࡬D
ᅇࡓࡏࢃྜࢆࠖ ࠸ࡼࡀ᪉࠸࡞࠸ࠕ࡜ࠖ ࡁ࡭ࡍ⁛⤯ࠕ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᅇୖࢆ㸧%51ࠊ82ࠊ81ࠊ71 ࡟㡰ᇦᆅ㸦⟅
7.2ࠊಸ 8.2 ࡟㡰ᇦᆅࠊࡣ⋡ಸࡢ⪅๓ࡿࡍᑐ࡟⪅ᚋ
ᇦᆅࡿࡍἐฟࡢ࣐ࢢࣄࠋࡿ࠶࡛ಸ 4.3ࠊಸ 5.1ࠊಸ
ࠊᵝྠ࡜ D ᇦᆅ࠸࡞ࡋἐฟࡢ࣐ࢢࣄࡶ࡛ CࠊBࠊA
 ࠋ࠸㧗ࡣᗘᐜཷࡿࡍᑐ࡟ᜥ⏕ࡢ࣐ࢢࣄ
࠶ࡀ࠸㐪࡟࠸ྜᗘࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅࠊ࠼࠸ࡣ࡜
ࠖ࠸ࡼࡀ᪉࠸࡞࠸ࠕ࡜ࠖࡁ࡭ࡍ⁛⤯ࠕࠊࢆ⟅ᅇࠋࡿ
ࠖ࠸ࡼࡀ᪉ࡓ࠸ࠕ࡜ࠖࡁ࡭ࡿ࠸ࠕࠊࡢࡶࡓࡏࢃྜࢆ
ࡢࠖ ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࡧࡼ࠾ࠊࡢࡶࡓࡏࢃྜࢆ
ศࡢࡑ࡛㛫ᇦᆅࠊ࡛࠼࠺ࡓࡵ࡜ࡲ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ3
ࡼࡢḟࠊࢁࡇ࡜ࡓࡳ࡚ࡋ㸧ᐃ᳨஌஧࢖࢝㸦㍑ẚࢆᕸ
 ࠋࡓᚓࢆᯝ⤖࡞࠺
ࡽࡵㄆࡀᕪព᭷࡟㛫ࡢᇦᆅ 3 ࡢ௚࡜C ᇦᆅࡎࡲ
ᇦᆅ࡜C ᇦᆅࠊ220.0 = P ࡛A ᇦᆅ࡜C ᇦᆅ㸦ࡓࢀ
ࡑࠋ㸧740.0 = P ࡛D ᇦᆅ࡜C ᇦᆅࠊ810.0 = P ࡛B
ࡽࡵㄆࡣᕪព᭷ࡣ࡛㛫ࡢDࠊBࠊA ᇦᆅ࡚ࡋᑐ࡟ࢀ
A ᇦᆅࠊ799.0 = P ࡛B ᇦᆅ࡜A ᇦᆅ㸦ࡓࡗ࠿࡞ࢀ
 ࠋ㸧534.0 = P࡛Dᇦᆅ࡜Bᇦᆅࠊ914.0 = P࡛Dᇦᆅ࡜
ฟ࣐ࢢࣄࡌྠࠊࡣᗘᐜཷࡿࡍᑐ࡟ᜥ⏕ࡢ࣐ࢢࣄ
ࡢ࣐ࢢࣄࡣ࡛B ᇦᆅ࡜A ᇦᆅࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᇦᆅἐ
ᇦᆅࠊࡋᑐ࡟ࡢ࠸㧗ࡎࡽࢃኚ࡜ D ᇦᆅ࠸࡞ࡋἐฟ
ᇦᆅࡸA ᇦᆅࠊࡾࡼ࡜ࡶࡣ࡚ࡋᑐ࡟D ᇦᆅࡣ࡛C
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࠸㐪࠺࠸࡜࠸పࡶ࡚ࡋᑐ࡟B
ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡍᅉ㉳࡟᝟஦࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࠸㐪ࡢࡇ
௚࡟ C ᇦᆅࠊࡵࡓࡍฟぢࢆ➃୍ࡢᅉせࡢࡑࠋ࠿࠺
┠╔࡟㸧3 ᅗ㸦࡜ࡇ࠸ከࡀேࡢႠ⮬ᴗ㎰ࡶࡾࡼᇦᆅ
ࡽఱ࡟㛫ࡢ࡜ᗘែࡢ࡬ᜥ⏕࣐ࢢࣄ࡜Ⴀ⤒ᴗ㎰ࠊࡋ
C ᇦᆅࠊୗࡢㄝ௬ࡢ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀಀ㛵ࡢ࠿
ᜥ⏕࣐ࢢࣄ࡟㛫ࡢ࡜ேࡢ௚ࡢࡑ࡜ேࡢႠ⮬ᴗ㎰ࡢ
㸧ࡌྠ࡜グୖࡣ໬ࣉ࣮ࣝࢢࡢ⟅ᅇ㸦ᕸศࡢᗘែࡢ࡬
ᕪព᭷ࠊࡀࡓࡗ⾜ࢆᐃ᳨஌஧࢖࢝࠿ࡿ࠶ࡀ␗ᕪ࡟
୍ࢆᇦᆅ඲ࠊ࠾࡞ࠋ531.0 = P㸦ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡵㄆࡣ
ᴗ㎰ࡢእ௨ C ᇦᆅࠊࡀࡓࡳヨࢆᐃ᳨ࡢᵝྠ࡚ࡋᣓ
 ࠋ㸧ࡓࡋᛕ᩿ࠊࡵࡓ࠸࡞ᑡ࡟➃ᴟࡀᩘᮏᶆࡢႠ⮬
ᆅࡢ௚ࡣ࡛ C ᇦᆅࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉᐃ᥎ࡽ࠿ࡇࡇ
ᵝྠࡶே࠸࡞࡛࠺ࡑࡶேࡴႠࢆᴗ㎰ࠊ࡚࡭ẚ࡟ᇦ
ேࡿ࠸࡚ࡌឤࡃࡓࡀࢀධࡅཷࢆᜥ⏕ࡢ࣐ࢢࣄࠊ࡟
࡚ࡋ࡜ᅉせࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ከⓗ㍑ẚࡀ
࡜ࡿ࠸࡚ࡋἐฟ࡟⦾㢖ࡀ࣐ࢢࣄࡾࡓࢃ࡟ᖺ㛗ࠊࡣ
 ࠋ࠸࡞ࡣࡢࡶࡿࡁ࡛ᐃ᥎࡟እ௨ᛶ≉ᇦᆅ࠺࠸
ᐖ⿕ᴗ㎰ࡸᛧᜍ࠺క࡟ἐฟ࣐ࢢࣄࠊࡣᯝ⤖ࡢࡇ
⏕࣐ࢢࣄ࠸㧗ࡣ௒ࠊࡶ࡛ᇦᆅࡢ࡝ࠊࡽ࡞ࡃ⥆ࡃ㛗ࡀ
࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍୗప᮶ᑗࡶᗘᐜཷࡢ࡬ᜥ
ࡑࡣ㜵ணἐฟࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆ࡜ࡇ
࡬࣐ࢢࣄ᮶ᑗࠊ࡟᫬ ྠࠊࡀࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢ⥭ႚయ⮬ࢀ
࡞せ㔜ࡶࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜࠸࡞ࡏࡉ໬ᝏࢆᗘᐜཷࡢ
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢ
୍ே୍⪅⟅ᅇࡿࡍᑐ࡟ᜥ⏕ࡢ࣐ࢢࣄࠊ࡛ࢁࡇ࡜
࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟⏤⌮࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣぢពࡢே
ࢆ⏤⌮࠺ᛮ࠺ࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ぢពࡢࢀࡒࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁ
ࠋࡿࡍ♧౛ࢆ⟅ᅇ࡞ⓗᆺ඾ࠋࡓࡡᑜ
ᗘែࡢ࡬ἐฟࡢ࣐ࢢࣄ 9 ᅗ
%3 %9 %8 %6
%37 %76 %36 %96
%6
%6
%5 %7
%5 %3
%1 %1
%31 %21 %41 %31
%5 %4 %4 %4
%0
%05
%001
D C B A
⟅ᅇ↓
ᙜࡀࡢࡿࡃ࡚ฟ
↛
࠸ࡼࡶ࡚᮶࡚ฟ
࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝
࠸࡞
ࡀ᪉࠸࡞ࡇ࡚ฟ
࠸ࡼ
࠸࡞ࡏチᑐ⤯
ᇦᆅ
ᗘែࡢ࡬ᜥ⏕ࡢ࣐ࢢࣄ 01 ᅗ
%1 %2 %1 %1
%71 %61
%62
%41
%92 %92
%42
%12
%91
%12 %72
%23
%92
%12 %22
%91
%21 %6 %4 %5
%0
%05
%001
D  C  B A 
⟅ᅇ↓
ࡁ࡭ࡿ࠸
࠸ࡼࡀ᪉ࡓ࠸
࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝
࠸࡞
࠸ࡼࡀ᪉࠸࡞࠸
ࡁ࡭ࡍ⁛⤯
ᇦᆅ
 ື⾜࡜㆑ពࡢẸᕷᖠᮐࡿࡄࡵࢆ࣐ࢢࣄ
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 ⏤⌮ࠖࡁ࡭ࡍ⁛⤯ࠕ )a(
  ࠖࠋࡋ࡞฼୍࡚ࡗ࠶ᐖⓒࠕ
  ࠖࠋ᫂୙ࡀᛶせᚲࡿ࠸ࡀ࣐ࢢࣄࠕ
 ⏤⌮ࠖ࠸ࡼࡀ᪉࠸࡞࠸ࠕ )b(
  ࠖࠋࡿࡁ࡛ᚰᏳࠊ඲Ᏻࡀ᪉࠸࡞࠸ࠕ
  ࠖࠋ㞀ᨭ࡟࡝࡞Ṍᩓࠊࡾ᥇⳯ᒣࠊᒣⓏࠕ
ᚲࡀᅖ⠊ࡢά⏕ࡢ≀ື㸦࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡁ࡛Ꮡඹࠕ
  ࠖࠋ㸧せ
  ࠖࠋࡁ࡭ࡿ࠶࡛ᩘ㢌ᑡ᭱せᚲࠕ
  ࠖࠋࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡼ࡜ࡿ᮶ฟࡀࡅศࡳఫࠕ
Ꮡ⏕ࡢ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞࠸࡛ࢇఫࡢே࡝࡞୰ࡢ᳃ࠕ
  ࠖࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼ࠸ࡼࡶ࡚ࡵㄆࡣ࠸ࡽࡄᶒ
 ⏤⌮ࠖ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕ )c(
 ࠖࠋ࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣ࡜ࡇࡿࡍᏑ⏕ࡀ࣐ࢡ࡟⏺↛⮬ࠕ
࠸ᛮ࡜࠸↓ࡣ≀᳜ື࠸࡞ࡢせᚲ࡟୰ࡢୡࡢࡇࠕ
  ࠖࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㢟ၥࡢࢫࣥࣛࣂࠋࡍࡲ
࡜ࡿ࠶ࡀ฼ᶒࡿࡁ⏕ࡶ࡟⇃ࡽ࠿ࡔࡢ࡞≀ࡁ⏕ࠕ
࡚᮶࡚ࡾ㝆࡟ሙࡢά⏕ࡢ㛫ேࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ᛮ
 ࠖ㸟ࢆ⟇ᑐ࡞࠺ࡼ࠸࡞ฟࡽ࠿ᒣࠋࡿᅔࡣ
႐ࡶ⇃ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ㊧㊊࡟ᗞࡢ㹫03 ඛ㌺ࠕ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡓ᮶࡛ࡲࡃ㏆࡛ࢇ
  ࠖࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠸ࡓࡅศࡳఫࡃⰋ௰
 ⏤⌮ࠖ࠸ࡼࡀ᪉ࡓ࠸ࠕ )d(
↛⮬ࡶ⇃㸦ࡁ࡭ࡍᣢ⥔ࢆ↛⮬ࡢ࡝࡯ࡴఫࡀ⇃ࠕ
  ࠖࠋ㸧㒊୍ࡢ
ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠸ࡣ࣐ࢢࣄࡽ࠿᫇ࡣ࡟㐨ᾏ໭ࠕ
࡛ࡢ࠸࠸ࡶ࡚࠸ࠋࢪ࣮࣓࢖ࡢ↛⮬኱ࡣ㐨ᾏ໭
  ࠖࠋࡣ
ࡼࡀ᪉ࡓ࠸ࡶ࡟ࡵࡓࡢࢫࣥࣛࣂࡢ⣔ែ⏕ࡢ᳃ࠕ
࠸࡚࠸⪺࡜ࡓ࠸ࡶ࣑࢝࢜࢜ࡣ๓௨ࠋ࠺ᛮ࡜࠸
  ࠖࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡍᔂࢆែ⏕ࡢ↛⮬ࠊࡀࡿ
 ࠖࠋࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡜㛫ேࠊࠎ௦♽ඛࡶ࣐ࢢࣄࠕ
ࡽࡎࡓ࠸ࡀ᪉ࡢ㛫ேࠋࡿ࠶ࡀᶒఫᒃࡶ࡟࣐ࢡࠕ
  ࠖࠋࡿ࠸࡚࡚❧ࡂ㦁࡟
 ⏤⌮ࠖࡁ࡭ࡿ࠸ࠕ )e(
ࡓ࠶ࡾࡼ࠺࠸࡜ࡁ࡭ࡿ࠸ࠊୖࢫࣥࣛࣂࡢ↛⮬ࠕ
  ࠖࠋࡔ࠼ࡲࡾ
 ࠖࠋ࠸࡞࡛ࡁ࡭ࡿࡵỴࢆᶒᏑ⏕ࡢ≀ືࡢ௚ࡀேࠕ
  ࠖࠋࡓࡗࡔ࠿ࡳఫࡢ࣐ࢢࣄࡣᆅᅵࡢࡇࠎඖࠕ
ಖࡀ⣔ែ⏕ࡢ↛⮬ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸ࡀ࣐ࢢࣄࠕ
  ࠖࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡓ
  ࠖࠋᣢ⥔ࡢ⣔ែ⏕ࡓࡵྵࢆ㛫ேࠕ
ࡢせᚲࠊࡤࢀ࡞ࡃ࡞࠸ࡀ≀ືࡢᙉ࡛᭱㐨ᾏ໭ࠕ
  ࠖࠋࡣ࡛ࡢࡴ㐍ࡀⓎ㛤࠸࡞
 
 ⟇ᑐࡿࡍᚅᮇ࡟ᨻ⾜ 6.3
ࠋ࠿ࡿ࠸࡛ࢇᮃࢆ⟇ᑐ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ᨻ⾜ࡣẸఫ
ࢆぢពࠊ࡚ࡆᣲࢆ౛⟇ᑐ㸧ࡢ᝿௬㒊୍㸦ࡢࡘ7 ࡢḟ
୰11ᅗࡧࡼ࠾ᩥᮏࡣෆ ]  [ ࡢᑿᮎ┠㡯ྛ㸦ࡓ࠸ࡁ
 ࠋ㸧⛠␎ࡢ࡛
ࢆ⫱ᩍẸఫ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ᛂᑐࡸែ⏕ࡢ࣐ࢢࣄ )1(
 ] ⫱ᩍẸఫ [ ࡿࡍ
࠺ࡼࡿࡍ⌮⟶࡜ࢇࡕࡁࢆ≀Რᗫ⏘㎰ࡸࡳࡈ⏕ )2(
 ] ᑟᣦࡳࡈ [ ࡿࡍᑟᣦࢆẸఫ
࠼ᢚࢆᩘ㢌࡚ࡋ⋓ᤕ࡛ᒣࢆ࣐ࢢࣄ࡟ࡕ࠺ࡢ᫓ )3(
 ] ⋓ᤕᒣ᫓ [ ࡿ
 ࡍࡸቑࢆ✚㠃ࡢ᳃ࡸᩱ㣗ࡢ࣐ࢢࣄࡢ࡛ᒣ )4(
 ] ໬ᐩ㇏ᯘ᳃ [
ࢆᗘไൾ⿵ࡿࡍᑐ࡟࡝࡞ᐖ⿕ᴗ㎰ࡸᨾ஦㌟ே )5(
 ] ൾ⿵ᐖ⿕ [ ࡿࡍഛᩚ
ⓗ㔠㈨࣭ⓗ≀࡟ேࡿࡍࢆ⨨ᥐ㜵ண࡝࡞ᰙẼ㟁 )6(
 ] ຓ᥼㜵ண [ ࡿࡍࢆຓ᥼࡞
せἐฟ ᅖ࣭⠊ື⾜ ᩘ࣭ᜥ⏕ࡢ࣐ࢢࣄࡢෆᕷᖠᮐ )7(
 ] ᰝㄪᜥ⏕ [ ࡿࡍᰝㄪࢆ࡝࡞ᅉ
࡜ࠖ ࡁ࡭࠺⾜࡚ࠕ ࠸ࡘ࡟ࢀࡒࢀࡑࡢ⟇ᑐࡢࡽࢀࡇ
࡞ࡲྵࢆࠖࡁ࡭࠺⾜࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠕ㸦ேࡓ࠼⟅
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢ11 ᅗࡣྜ๭ࡢ㸧࠸
ᨭࡢ࡬ࠖᰝㄪᜥ⏕ࠕ࡜ࠖ ᑟᣦࡳࡈࠕࡶ࡛ᇦᆅࡢ࡝
୍ࡢศᅄࡋ࠸࡞ศ༙ࡢࡑࡀእ௨ࢀࡑࠊࡃ㧗ࡀ⋡ᣢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᗘ⛬
⿵ᐖ⿕ࠕ࡚࡭ẚ࡜ᇦᆅࡢ௚ࡣ࡛ C ᇦᆅࠊࡋࡔࡓ
㧗࡟ព᭷ࡀ⋡ᣢᨭࡢࠖ ⋓ᤕᒣ᫓ࠕࠖࠊ ຓ᥼㜵ணࠕࠖࠊ ൾ
ᑐྛ࡛㛫ࡢ࡜ᇦᆅ 3 ࡢ௚࡜C ᇦᆅࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ
஧࢖࡚࢝࠸ࡘ࡟㸧ࡃ㝖ࢆ⟅ᅇ↓㸦ᕸศᣢᨭࡢ࡬౛⟇
P ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⟇ᑐ 3 ࡽࢀࡇࠊᯝ⤖ࡓࡗ⾜ࢆᐃ᳨஌
 ࠋࡓࡗ࠶࡛100.0ࠊ200.0ࠊ800.0 ࢀࡒࢀࡑࡣ್
⿕ᴗ㎰ࠋ࠸ከⓗ㍑ẚࡀேࡴႠࢆᴗ㎰ࡣ࡛ C ᇦᆅ
࡚ࡵྵࢆᇦᆅࡢ௚ࠊࡃ㧗ࡣኌࡿࡵồࢆ⟇ᑐࡢ࡬ᐖ
 ࠋࡿࢀࡲᮃࡀ⾜ᐇ࡜ᢥ㑅ࡢ⟇ᑐᐖ⿕ᴗ㎰࡞ຠ᭷
 
%0
%02
%04
%06
%08
Aᇦᆅ
Bᇦᆅ
Cᇦᆅ
Dᇦᆅ
ᚅᮇࡢ࡬⟇ᑐྛ 11 ᅗ
 ྜ๭ࡢேࡓ࠼⟅࡜ࠖࡁ࡭࠺⾜ࠕ࡟᱌⟇ᑐྛ
－　55　－
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ࠖࠊ ࠸ࡋ࡯࡚ࡋ㝖㥑ࡃ᪩ࠕࠖࠊ ࠸ࡋ࡯࡚ࡋࡸቑࢆࡾᅇ
ࠖࠊ ࠸࡞ࢀྲྀࡁ⪺࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝࢆఱࡀ㌴ሗᗈࠕ
཰ࡳࡈࠕࠊ㸧ࠖ࠸㐜㸦࠸࡞ࡀ᫂ㄝࡸពὀࡢ࡬ேࠎಶࠕ
↓ࡶ࡚ࢀࢃゝ࡜࡞ࡃṌ࡛ே୍ኪࠕࠖࠊ ࡓࡗ࠿㐜ࡀ㞟
ࡍ㛗ࡀ㛫ᮇṆ⚗ࡾධࡕ❧ࡢᅬබࠕࠖࠊ ࡂࡍࡂ㦁ࠕࠖࠊ ⌮
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡝࡞ࠖࡂ
 
 ᗘែࡢ࡬ᜥ⏕࣭ἐฟ 5.3
࡟࡜ࡇࡿ᮶࡚ฟ࡟ᡤࡿ࠸࡛ࢇఫࡢேࡀ࣐ࢢࣄࠕ 
17 ࡾࡼ࡟ᇦᆅࠊࢁࡇ࡜ࡓ࠸ࡁ࠿࠺ᛮ࠺࡝࡚ࠖ࠸ࡘ
᮶࡚ฟࠕࡣࡓࡲࠖ ࠸࡞ࡏチᑐ⤯ࠕࡀேࡢ%67 ࡋ࠸࡞
ࡢ࡝ࡣ࡛Ⅼࡢࡇࠋ㸧9 ᅗ㸦ࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸ࡼࡀ᪉࠸࡞
 ࠋ࠸࡞ࡣ࠸㐪࡞ࡁ኱ࡶ࡛ᇦᆅ
࡜ࡇࡿ࠸ࡀ࣐ࢢࣄ࡟ᡤ࠸࡞࠸࡛ࢇఫࡢேࠕࠊࡓࡲ
ࠖࡁ࡭ࡿ࠸ࠕࠋ㸧01 ᅗ㸦ࡓ࠸ࡁ࠿࠺ᛮ࠺࡝ࠖ ࡚࠸ࡘ࡟
ࡽ࠿ A ᇦᆅࡣ⟅ᅇࡓࡏࢃྜࢆࠖ࠸ࡼࡀ᪉ࡓ࠸ࠕ࡜
ࠊࡶ࡛ᇦᆅࡢ࡝ࠊࡋ㐩࡟%15ࠊ24ࠊ94ࠊ84 ࡟㡰࡬D
ᅇࡓࡏࢃྜࢆࠖ ࠸ࡼࡀ᪉࠸࡞࠸ࠕ࡜ࠖ ࡁ࡭ࡍ⁛⤯ࠕ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᅇୖࢆ㸧%51ࠊ82ࠊ81ࠊ71 ࡟㡰ᇦᆅ㸦⟅
7.2ࠊಸ 8.2 ࡟㡰ᇦᆅࠊࡣ⋡ಸࡢ⪅๓ࡿࡍᑐ࡟⪅ᚋ
ᇦᆅࡿࡍἐฟࡢ࣐ࢢࣄࠋࡿ࠶࡛ಸ 4.3ࠊಸ 5.1ࠊಸ
ࠊᵝྠ࡜ D ᇦᆅ࠸࡞ࡋἐฟࡢ࣐ࢢࣄࡶ࡛ CࠊBࠊA
 ࠋ࠸㧗ࡣᗘᐜཷࡿࡍᑐ࡟ᜥ⏕ࡢ࣐ࢢࣄ
࠶ࡀ࠸㐪࡟࠸ྜᗘࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅࠊ࠼࠸ࡣ࡜
ࠖ࠸ࡼࡀ᪉࠸࡞࠸ࠕ࡜ࠖࡁ࡭ࡍ⁛⤯ࠕࠊࢆ⟅ᅇࠋࡿ
ࠖ࠸ࡼࡀ᪉ࡓ࠸ࠕ࡜ࠖࡁ࡭ࡿ࠸ࠕࠊࡢࡶࡓࡏࢃྜࢆ
ࡢࠖ ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࡧࡼ࠾ࠊࡢࡶࡓࡏࢃྜࢆ
ศࡢࡑ࡛㛫ᇦᆅࠊ࡛࠼࠺ࡓࡵ࡜ࡲ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ3
ࡼࡢḟࠊࢁࡇ࡜ࡓࡳ࡚ࡋ㸧ᐃ᳨஌஧࢖࢝㸦㍑ẚࢆᕸ
 ࠋࡓᚓࢆᯝ⤖࡞࠺
ࡽࡵㄆࡀᕪព᭷࡟㛫ࡢᇦᆅ 3 ࡢ௚࡜C ᇦᆅࡎࡲ
ᇦᆅ࡜C ᇦᆅࠊ220.0 = P ࡛A ᇦᆅ࡜C ᇦᆅ㸦ࡓࢀ
ࡑࠋ㸧740.0 = P ࡛D ᇦᆅ࡜C ᇦᆅࠊ810.0 = P ࡛B
ࡽࡵㄆࡣᕪព᭷ࡣ࡛㛫ࡢDࠊBࠊA ᇦᆅ࡚ࡋᑐ࡟ࢀ
A ᇦᆅࠊ799.0 = P ࡛B ᇦᆅ࡜A ᇦᆅ㸦ࡓࡗ࠿࡞ࢀ
 ࠋ㸧534.0 = P࡛Dᇦᆅ࡜Bᇦᆅࠊ914.0 = P࡛Dᇦᆅ࡜
ฟ࣐ࢢࣄࡌྠࠊࡣᗘᐜཷࡿࡍᑐ࡟ᜥ⏕ࡢ࣐ࢢࣄ
ࡢ࣐ࢢࣄࡣ࡛B ᇦᆅ࡜A ᇦᆅࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᇦᆅἐ
ᇦᆅࠊࡋᑐ࡟ࡢ࠸㧗ࡎࡽࢃኚ࡜ D ᇦᆅ࠸࡞ࡋἐฟ
ᇦᆅࡸA ᇦᆅࠊࡾࡼ࡜ࡶࡣ࡚ࡋᑐ࡟D ᇦᆅࡣ࡛C
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࠸㐪࠺࠸࡜࠸పࡶ࡚ࡋᑐ࡟B
ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡍᅉ㉳࡟᝟஦࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࠸㐪ࡢࡇ
௚࡟ C ᇦᆅࠊࡵࡓࡍฟぢࢆ➃୍ࡢᅉせࡢࡑࠋ࠿࠺
┠╔࡟㸧3 ᅗ㸦࡜ࡇ࠸ከࡀேࡢႠ⮬ᴗ㎰ࡶࡾࡼᇦᆅ
ࡽఱ࡟㛫ࡢ࡜ᗘែࡢ࡬ᜥ⏕࣐ࢢࣄ࡜Ⴀ⤒ᴗ㎰ࠊࡋ
C ᇦᆅࠊୗࡢㄝ௬ࡢ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀಀ㛵ࡢ࠿
ᜥ⏕࣐ࢢࣄ࡟㛫ࡢ࡜ேࡢ௚ࡢࡑ࡜ேࡢႠ⮬ᴗ㎰ࡢ
㸧ࡌྠ࡜グୖࡣ໬ࣉ࣮ࣝࢢࡢ⟅ᅇ㸦ᕸศࡢᗘែࡢ࡬
ᕪព᭷ࠊࡀࡓࡗ⾜ࢆᐃ᳨஌஧࢖࢝࠿ࡿ࠶ࡀ␗ᕪ࡟
୍ࢆᇦᆅ඲ࠊ࠾࡞ࠋ531.0 = P㸦ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡵㄆࡣ
ᴗ㎰ࡢእ௨ C ᇦᆅࠊࡀࡓࡳヨࢆᐃ᳨ࡢᵝྠ࡚ࡋᣓ
 ࠋ㸧ࡓࡋᛕ᩿ࠊࡵࡓ࠸࡞ᑡ࡟➃ᴟࡀᩘᮏᶆࡢႠ⮬
ᆅࡢ௚ࡣ࡛ C ᇦᆅࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉᐃ᥎ࡽ࠿ࡇࡇ
ᵝྠࡶே࠸࡞࡛࠺ࡑࡶேࡴႠࢆᴗ㎰ࠊ࡚࡭ẚ࡟ᇦ
ேࡿ࠸࡚ࡌឤࡃࡓࡀࢀධࡅཷࢆᜥ⏕ࡢ࣐ࢢࣄࠊ࡟
࡚ࡋ࡜ᅉせࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ከⓗ㍑ẚࡀ
࡜ࡿ࠸࡚ࡋἐฟ࡟⦾㢖ࡀ࣐ࢢࣄࡾࡓࢃ࡟ᖺ㛗ࠊࡣ
 ࠋ࠸࡞ࡣࡢࡶࡿࡁ࡛ᐃ᥎࡟እ௨ᛶ≉ᇦᆅ࠺࠸
ᐖ⿕ᴗ㎰ࡸᛧᜍ࠺క࡟ἐฟ࣐ࢢࣄࠊࡣᯝ⤖ࡢࡇ
⏕࣐ࢢࣄ࠸㧗ࡣ௒ࠊࡶ࡛ᇦᆅࡢ࡝ࠊࡽ࡞ࡃ⥆ࡃ㛗ࡀ
࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍୗప᮶ᑗࡶᗘᐜཷࡢ࡬ᜥ
ࡑࡣ㜵ணἐฟࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆ࡜ࡇ
࡬࣐ࢢࣄ᮶ᑗࠊ࡟᫬ ྠࠊࡀࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢ⥭ႚయ⮬ࢀ
࡞せ㔜ࡶࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜࠸࡞ࡏࡉ໬ᝏࢆᗘᐜཷࡢ
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢ
୍ே୍⪅⟅ᅇࡿࡍᑐ࡟ᜥ⏕ࡢ࣐ࢢࣄࠊ࡛ࢁࡇ࡜
࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟⏤⌮࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣぢពࡢே
ࢆ⏤⌮࠺ᛮ࠺ࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ぢពࡢࢀࡒࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁ
ࠋࡿࡍ♧౛ࢆ⟅ᅇ࡞ⓗᆺ඾ࠋࡓࡡᑜ
ᗘែࡢ࡬ἐฟࡢ࣐ࢢࣄ 9 ᅗ
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࠸ࡼ
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ᗘែࡢ࡬ᜥ⏕ࡢ࣐ࢢࣄ 01 ᅗ
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ᇦᆅ
 ື⾜࡜㆑ពࡢẸᕷᖠᮐࡿࡄࡵࢆ࣐ࢢࣄ
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 ⏤⌮ࠖࡁ࡭ࡍ⁛⤯ࠕ )a(
  ࠖࠋࡋ࡞฼୍࡚ࡗ࠶ᐖⓒࠕ
  ࠖࠋ᫂୙ࡀᛶせᚲࡿ࠸ࡀ࣐ࢢࣄࠕ
 ⏤⌮ࠖ࠸ࡼࡀ᪉࠸࡞࠸ࠕ )b(
  ࠖࠋࡿࡁ࡛ᚰᏳࠊ඲Ᏻࡀ᪉࠸࡞࠸ࠕ
  ࠖࠋ㞀ᨭ࡟࡝࡞Ṍᩓࠊࡾ᥇⳯ᒣࠊᒣⓏࠕ
ᚲࡀᅖ⠊ࡢά⏕ࡢ≀ື㸦࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡁ࡛Ꮡඹࠕ
  ࠖࠋ㸧せ
  ࠖࠋࡁ࡭ࡿ࠶࡛ᩘ㢌ᑡ᭱せᚲࠕ
  ࠖࠋࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡼ࡜ࡿ᮶ฟࡀࡅศࡳఫࠕ
Ꮡ⏕ࡢ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞࠸࡛ࢇఫࡢே࡝࡞୰ࡢ᳃ࠕ
  ࠖࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼ࠸ࡼࡶ࡚ࡵㄆࡣ࠸ࡽࡄᶒ
 ⏤⌮ࠖ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕ )c(
 ࠖࠋ࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣ࡜ࡇࡿࡍᏑ⏕ࡀ࣐ࢡ࡟⏺↛⮬ࠕ
࠸ᛮ࡜࠸↓ࡣ≀᳜ື࠸࡞ࡢせᚲ࡟୰ࡢୡࡢࡇࠕ
  ࠖࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㢟ၥࡢࢫࣥࣛࣂࠋࡍࡲ
࡜ࡿ࠶ࡀ฼ᶒࡿࡁ⏕ࡶ࡟⇃ࡽ࠿ࡔࡢ࡞≀ࡁ⏕ࠕ
࡚᮶࡚ࡾ㝆࡟ሙࡢά⏕ࡢ㛫ேࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ᛮ
 ࠖ㸟ࢆ⟇ᑐ࡞࠺ࡼ࠸࡞ฟࡽ࠿ᒣࠋࡿᅔࡣ
႐ࡶ⇃ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ㊧㊊࡟ᗞࡢ㹫03 ඛ㌺ࠕ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡓ᮶࡛ࡲࡃ㏆࡛ࢇ
  ࠖࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠸ࡓࡅศࡳఫࡃⰋ௰
 ⏤⌮ࠖ࠸ࡼࡀ᪉ࡓ࠸ࠕ )d(
↛⮬ࡶ⇃㸦ࡁ࡭ࡍᣢ⥔ࢆ↛⮬ࡢ࡝࡯ࡴఫࡀ⇃ࠕ
  ࠖࠋ㸧㒊୍ࡢ
ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠸ࡣ࣐ࢢࣄࡽ࠿᫇ࡣ࡟㐨ᾏ໭ࠕ
࡛ࡢ࠸࠸ࡶ࡚࠸ࠋࢪ࣮࣓࢖ࡢ↛⮬኱ࡣ㐨ᾏ໭
  ࠖࠋࡣ
ࡼࡀ᪉ࡓ࠸ࡶ࡟ࡵࡓࡢࢫࣥࣛࣂࡢ⣔ែ⏕ࡢ᳃ࠕ
࠸࡚࠸⪺࡜ࡓ࠸ࡶ࣑࢝࢜࢜ࡣ๓௨ࠋ࠺ᛮ࡜࠸
  ࠖࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡍᔂࢆែ⏕ࡢ↛⮬ࠊࡀࡿ
 ࠖࠋࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡜㛫ேࠊࠎ௦♽ඛࡶ࣐ࢢࣄࠕ
ࡽࡎࡓ࠸ࡀ᪉ࡢ㛫ேࠋࡿ࠶ࡀᶒఫᒃࡶ࡟࣐ࢡࠕ
  ࠖࠋࡿ࠸࡚࡚❧ࡂ㦁࡟
 ⏤⌮ࠖࡁ࡭ࡿ࠸ࠕ )e(
ࡓ࠶ࡾࡼ࠺࠸࡜ࡁ࡭ࡿ࠸ࠊୖࢫࣥࣛࣂࡢ↛⮬ࠕ
  ࠖࠋࡔ࠼ࡲࡾ
 ࠖࠋ࠸࡞࡛ࡁ࡭ࡿࡵỴࢆᶒᏑ⏕ࡢ≀ືࡢ௚ࡀேࠕ
  ࠖࠋࡓࡗࡔ࠿ࡳఫࡢ࣐ࢢࣄࡣᆅᅵࡢࡇࠎඖࠕ
ಖࡀ⣔ែ⏕ࡢ↛⮬ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸ࡀ࣐ࢢࣄࠕ
  ࠖࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡓ
  ࠖࠋᣢ⥔ࡢ⣔ែ⏕ࡓࡵྵࢆ㛫ேࠕ
ࡢせᚲࠊࡤࢀ࡞ࡃ࡞࠸ࡀ≀ືࡢᙉ࡛᭱㐨ᾏ໭ࠕ
  ࠖࠋࡣ࡛ࡢࡴ㐍ࡀⓎ㛤࠸࡞
 
 ⟇ᑐࡿࡍᚅᮇ࡟ᨻ⾜ 6.3
ࠋ࠿ࡿ࠸࡛ࢇᮃࢆ⟇ᑐ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ᨻ⾜ࡣẸఫ
ࢆぢពࠊ࡚ࡆᣲࢆ౛⟇ᑐ㸧ࡢ᝿௬㒊୍㸦ࡢࡘ7 ࡢḟ
୰11ᅗࡧࡼ࠾ᩥᮏࡣෆ ]  [ ࡢᑿᮎ┠㡯ྛ㸦ࡓ࠸ࡁ
 ࠋ㸧⛠␎ࡢ࡛
ࢆ⫱ᩍẸఫ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ᛂᑐࡸែ⏕ࡢ࣐ࢢࣄ )1(
 ] ⫱ᩍẸఫ [ ࡿࡍ
࠺ࡼࡿࡍ⌮⟶࡜ࢇࡕࡁࢆ≀Რᗫ⏘㎰ࡸࡳࡈ⏕ )2(
 ] ᑟᣦࡳࡈ [ ࡿࡍᑟᣦࢆẸఫ
࠼ᢚࢆᩘ㢌࡚ࡋ⋓ᤕ࡛ᒣࢆ࣐ࢢࣄ࡟ࡕ࠺ࡢ᫓ )3(
 ] ⋓ᤕᒣ᫓ [ ࡿ
 ࡍࡸቑࢆ✚㠃ࡢ᳃ࡸᩱ㣗ࡢ࣐ࢢࣄࡢ࡛ᒣ )4(
 ] ໬ᐩ㇏ᯘ᳃ [
ࢆᗘไൾ⿵ࡿࡍᑐ࡟࡝࡞ᐖ⿕ᴗ㎰ࡸᨾ஦㌟ே )5(
 ] ൾ⿵ᐖ⿕ [ ࡿࡍഛᩚ
ⓗ㔠㈨࣭ⓗ≀࡟ேࡿࡍࢆ⨨ᥐ㜵ண࡝࡞ᰙẼ㟁 )6(
 ] ຓ᥼㜵ண [ ࡿࡍࢆຓ᥼࡞
せἐฟ ᅖ࣭⠊ື⾜ ᩘ࣭ᜥ⏕ࡢ࣐ࢢࣄࡢෆᕷᖠᮐ )7(
 ] ᰝㄪᜥ⏕ [ ࡿࡍᰝㄪࢆ࡝࡞ᅉ
࡜ࠖ ࡁ࡭࠺⾜࡚ࠕ ࠸ࡘ࡟ࢀࡒࢀࡑࡢ⟇ᑐࡢࡽࢀࡇ
࡞ࡲྵࢆࠖࡁ࡭࠺⾜࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠕ㸦ேࡓ࠼⟅
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢ11 ᅗࡣྜ๭ࡢ㸧࠸
ᨭࡢ࡬ࠖᰝㄪᜥ⏕ࠕ࡜ࠖ ᑟᣦࡳࡈࠕࡶ࡛ᇦᆅࡢ࡝
୍ࡢศᅄࡋ࠸࡞ศ༙ࡢࡑࡀእ௨ࢀࡑࠊࡃ㧗ࡀ⋡ᣢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᗘ⛬
⿵ᐖ⿕ࠕ࡚࡭ẚ࡜ᇦᆅࡢ௚ࡣ࡛ C ᇦᆅࠊࡋࡔࡓ
㧗࡟ព᭷ࡀ⋡ᣢᨭࡢࠖ ⋓ᤕᒣ᫓ࠕࠖࠊ ຓ᥼㜵ணࠕࠖࠊ ൾ
ᑐྛ࡛㛫ࡢ࡜ᇦᆅ 3 ࡢ௚࡜C ᇦᆅࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ
஧࢖࡚࢝࠸ࡘ࡟㸧ࡃ㝖ࢆ⟅ᅇ↓㸦ᕸศᣢᨭࡢ࡬౛⟇
P ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⟇ᑐ 3 ࡽࢀࡇࠊᯝ⤖ࡓࡗ⾜ࢆᐃ᳨஌
 ࠋࡓࡗ࠶࡛100.0ࠊ200.0ࠊ800.0 ࢀࡒࢀࡑࡣ್
⿕ᴗ㎰ࠋ࠸ከⓗ㍑ẚࡀேࡴႠࢆᴗ㎰ࡣ࡛ C ᇦᆅ
࡚ࡵྵࢆᇦᆅࡢ௚ࠊࡃ㧗ࡣኌࡿࡵồࢆ⟇ᑐࡢ࡬ᐖ
 ࠋࡿࢀࡲᮃࡀ⾜ᐇ࡜ᢥ㑅ࡢ⟇ᑐᐖ⿕ᴗ㎰࡞ຠ᭷
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3.7 ᑓ㛛㒊⨫࡬ࡢᮇᚅ 
ࠕᮐᖠᕷࡣ᫖ᖺ 10᭶ࠊࣄࢢ࣐ࡢᑓ㛛㒊⨫ࢆࡘࡃࡿ
࡜࠸࠺᪉㔪ࢆⓎ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋ࠶࡞ࡓࡣࡑࡢ㒊⨫࡟
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡲࡍ࠿ࠋ⮬⏤࡟࠾᭩ࡁࡃ
ࡔࡉ࠸ࠖࠋ ࡜ࡢၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ࠊ553 ே㸦ᅇ⟅⪅඲య
ࡢ 64%㸧ࡀᅇ⟅ࢆᐤࡏࡓࠋࠕᮇᚅࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࠶ࡿ
࠸ࡣࠕᑓ㛛㒊⨫ࡣ୙せ ࡜ࠖ⟅࠼ࡓ 10%࡜ࠕෆᐜࢆ▱
ࡽ࡞࠸ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓ 3%ࢆ㝖
ࡃ 87%ࡢேࡀ࡞ࢇࡽ࠿ࡢᮇᚅࢆᐤࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡗࡓࠋ 
ᮇᚅࡢෆᐜࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡀࠊศ㢮ࡍࡿ࡜ෆヂ
ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸦」ᩘࡢㄽⅬࢆྵࡴᅇ⟅ࡣࠊࡑ
ࡢෆᐜ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚」ᩘࡢ㡯┠࡟ᩘ࠼ࡓࠋᣓᘼෆ
ࡣヱᙜ௳ᩘ࡜ࠊࡇࡢၥ࠸࡬ࡢᅇ⟅⪅࡟ᑐࡍࡿ๭ྜ㸧ࠋ 
(a) ᝟ሗⓎಙࡸᗈሗ࡟ດࡵ࡚࡯ࡋ࠸㸦92௳ࠊ17%㸧 
(b) ࣄࢢ࣐ࡢ⏕ᜥㄪᰝࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦90௳ࠊ16%㸧 
(c) ඹᏑࠊ᳇ࡳศࡅࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦79
௳ࠊ14%㸧 
(d) ே㛫ࡢᏳ඲ࢆඃඛࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦65௳ࠊ12%㸧 
(e) ఫẸ࡬ࡢᣦᑟࠊᩍ⫱ࠊၨⓎࠊㄝ᫂఍ࢆࡋ࡚࡯ࡋ
࠸㸦38௳ࠊ7%㸧 
(f) ฟἐ᫬࡟ᩄ㏿࡞᝟ሗⓎಙࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦37௳ࠊ
7%㸧 
(g) ࣄࢢ࣐ࡸ᳃ᯘࢆಖ඲ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦33௳ࠊ6%㸧 
(h) ฟἐ᫬࡟⌧ሙ࡛ࡢᕠᅇࡸᑐ⟇࡞࡝ᩄ㏿࡞ᑐᛂ
ࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦27௳ࠊ5%㸧 
(i) 㢌ᩘࢆ㐺ṇつᶍ࡟⟶⌮ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦17௳ࠊ3%㸧 
(j) ฟἐࡋࡓࣄࢢ࣐ࢆ㥑㝖ࡋ࡞࠸࡛࡯ࡋ࠸ࠋ㸦16௳ࠊ
3%㸧 
(k) ᑓ㛛ᐙࢆධࢀ࡚࡯ࡋ࣭࠸ ᑓ㛛ᐙ࡜㐃ᦠࡋ࡚࡯ࡋ
࠸㸦13௳ࠊ2%㸧 
(l) ฟἐࡋࡓࣄࢢ࣐ࡣ㥑㝖ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦8௳ࠊ1%㸧 
(m) ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࣭ᑓ㛛㒊⨫ࡢタ⨨ࡣࡼ࠸ࡇ࡜ࡔ
㸦23௳ࠊ4%㸧 
(n) ᮇᚅࡋ࡚࠸࡞࣭࠸ ᑓ㛛㒊⨫ࡣ୙せ㸦58௳ࠊ10%㸧 
(o) ෆᐜࢆ▱ࡽ࡞࠸࣭ศ࠿ࡽ࡞࠸㸦19௳ࠊ3%㸧 
(p) ࡑࡢ௚㸦25௳ࠊ5%㸧 
࡞࠾௜㘓 1࡟ࠊྛ㢮ᆺ࡟ヱᙜࡍࡿᅇ⟅ࡢ୰࠿ࡽ≉
ᚩⓗ࡞ࡶࡢࢆᩘ௳ࡎࡘ౛♧ࡍࡿࠋ 
 
3.8 Ꮫ⩦఍࡬ࡢཧຍពྥ 
 ࠕ௒ᚋࣄࢢ࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡿ࡜
ࡋࡓࡽࠊ࠶࡞ࡓࡣཧຍࡋࡲࡍ࠿ࠖ࡜ࡢ㉁ၥ࡟ࠊࠕࡣ
࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓேࡀᆅᇦ A ࡛ 45%ࠊᆅᇦ B ࡛ 41%ࠊ
ᆅᇦ C࡛ 50%ࠊᆅᇦ D࡛ 39%࡟ࡢࡰࡗࡓࠋ᝟ሗࡸ
▱㆑࡬ࡢ㟂せࡢ㧗ࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
Ꮫ⩦఍ࡢᮃࡲࡋ࠸つᶍ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ⏫ෆ఍༢఩ ࠖࡀ
ᅽಽⓗ࡟ከࡃࠊࠕ༊༢఩ ࠖࠊࠕ20㹼30ேࠖ࡜⥆ࡃ㸦ᅗ
12㸧ࠋ3.2࡟㏙࡭ࡓ᝟ሗఏ᧛࡟࠾࠸࡚࡜ྠᵝࠊᆅᇦ࡛
ࡢࣄࢢ࣐ᑐ⟇࡟࠾ࡅࡿ⏫ෆ఍࡬ࡢᮇᚅࡣ㧗࠸ࠋ 
ḟ࡟ࠊᏛ⩦఍࡛▱ࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࢆḟࡢ 7 ࡘࡢ୰࠿
ࡽ 4ࡘ㑅ࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓࠋ 
(1) ࣄࢢ࣐ࡢ⏕⌮࣭⏕ែ 
(2) ᮐᖠ࿘㎶ࡢࣄࢢ࣐ࡢ⏕ᜥ≧ἣ 
(3) ࣄࢢ࣐ฟἐࡢせᅉ 
(4) ࣄࢢ࣐ฟἐࡢண㜵ἲ 
(5) ࣄࢢ࣐࡜ࡢ㐼㐝ࡢண㜵ἲ 
(6) ࣄࢢ࣐࡜㐼㐝ࡋࡓ࡜ࡁࡢᑐฎἲ 
(7) ࡑࡢ௚ 
ᅗ 13 ᮇᚅࡉࢀࡿᏛ⩦ෆᐜ
7ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽ 4ࡘ㑅ᢥ 
50% 46% 45% 56%
72% 68% 66%
63%
56% 62%
49%
61%
42% 46%
54%
41%
53% 50%
46%
54%
65% 62%
65%
68%
3%
4%
2%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
A B C D
௚
㐼㐝᫬ᑐ
ฎἲ
㐼㐝ண㜵
ἲ
ฟἐண㜵
ἲ
ฟἐせᅉ
⏕ᜥ≧ἣ
⏕⌮⏕ែ
ᆅᇦ
ᅗ 12 ᮃࡲࢀࡿᏛ⩦఍ࡢつᶍ
8% 5% 3%
24%
23% 25% 25%
32%
70% 70% 68%
56%
13% 14%
11%
17%
2% 4%
5%
5%
6% 5%
3%
5%
2% 2%
3%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
A B C D
↓ᅇ⟅
௚
ᩘே
20䠉30ே
⏫ෆ఍༢఩
༊༢఩
ᕷ඲య
ᆅᇦ
ࣄࢢ࣐ࢆࡵࡄࡿᮐᖠᕷẸࡢព㆑࡜⾜ື 
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ᅇ⟅ࡣࠊࠕ⏕ᜥ≧ἣࠖ࡜ࠕ㐼㐝ࡋࡓ᫬ࡢᑐฎἲࠖ
ࡀ௚ࡢ㡯┠ࡼࡾࡶࡸࡸከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ࡝ࡢ㡯┠
ࡶ࡯ࡰ༙ᩘ௨ୖࡢேࡀせᮃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 13㸧ࠋ 
 
4 ⤖ㄽ 
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࣄࢢ࣐࡟࠿࠿ࢃࡗ
࡚ᕷẸࡢ㛫࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ឤ᝟ࡸ⪃࠼ࠊ⾜ືࠊせᮃࡀ
࠶ࡿ࠿ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡉࢀࡓࠋᮐᖠᕷ࡟࠾ࡅࡿࣄࢢ
࣐ᑐ⟇ࡀࡇࡢ⤖ᯝࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ≉࡟⪃៖ࡍ࡭ࡁⅬࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
ࡲࡎࠊఫᒃࡢ㏆ࡃ࡟ࣄࢢ࣐ࡀฟἐࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆ
▱ࡽ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㌟㏆࡟ឤࡌ࡚࠸࡞࠸ேࡀ┦ᙜ
࠾ࡾࠊࡲࡓ㌟㏆࡟ឤࡌ࡚࠸࡚ࡶഛ࠼ࢆࡋ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ࡝࠺ࡋ࡚ࡼ࠸࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ேࡶ↓ど࡛ࡁ࡞࠸
⛬ᗘ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࣄࢢ࣐ࡢฟἐ࡟
ࡘ࠸࡚☜ᐇ࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓᆅᇦࡈ࡜࡟㐺ࡋ
ࡓᑐฎἲࢆ▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⤖ᯝⓗ
࡟ࣄࢢ࣐࡜㐼㐝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜⮬యࡀ⛬ࡼ࠸㆙ᡄឤ࡜Ᏻᚰឤ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ࠺ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㎰ᴗ⿕ᐖࡀ⥆ࡃᆅᇦ࡛ࡣࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ༑
ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㎰ᐙ࡜┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽලయⓗ࡞㜵㝖⟇
ࡢᥦ᱌࡜᥼ຓࢆ⾜࠸ࠊ㜵㝖ࡢᐇࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ୙
ྍḞ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᆅᇦఫẸ⮬㌟ࡶࡑࢀࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡋࠊᐇ㝿ࠊ㎰ᐙ
ࡢ㛫࡛ࡶ᭱㏆ࠊ㟁Ẽᰙࢆタ⨨ࡋ࡚⮬⾨ࡋࡼ࠺࡜ࡢ
ືࡁࡀᚎࠎ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮐᖠ࡛ࡣฟἐᆅ㏆ࡃࡢఫẸࡢ࠾ࡼࡑ༙ᩘࡀࣄࢢ
࣐࡜ࡢඹᏑࢆᮃࡳࠊ࠶ࡿ࠸ࡣチᐜࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ
ฟἐࡋ࡞࠸ᆅᇦࡢఫẸ࡜࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
ฟἐ࡟ࡼࡿᜍᛧࡸ⿕ᐖࡀ⥆ࡃ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢཷᐜᗘ
ࡀపୗࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㏫࡟ࠊᏳ᫆࡞ཷᐜࡀ
࠿࠼ࡗ࡚㐺ษ࡞ᑐฎࢆᛰࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ஦ែ
ࢆᝏ໬ࡉࡏࡿ࠾ࡑࢀࡶ࠶ࡿࠋཷᐜᗘࡀ㧗࠸࠺ࡕ࡟ࠊ
ఫẸࢆࡣࡌࡵ⏫ෆ఍ࡸ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡞࡝ࡢ༠ຊࢆ
ᚓ࡞ࡀࡽࠊฟἐ࡜⿕ᐖࢆ☜ᐇ࡟ῶࡽࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ 2012ᖺ 4᭶ࠊࣄࢢ࣐ࡢᑓ㛛㒊⨫࡛࠶ࡿ
⇃ᑐ⟇ㄪᩚᢸᙜಀࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ୰࡛ከࡃࡢᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋ㆙ᐹ
ࡸ⊟཭఍ࠊᏛᰯࠊᑓ㛛ᐙ࡞࡝࡜ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜ࠊࡼࡾ
ᶵືⓗ࡛⤫୍ⓗ࡞ฟἐ᫬ᑐᛂ࡜ࠊᖹ⣲࠿ࡽࡢໟᣓ
ⓗ࡞ᑐ⟇ࡢྍ⬟ᛶࡀ㛤ࡅ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡇࢀ࡜ࡣู࡟ࠊᮐᖠᕷ࡛ࡣ 2010ᖺᗘ࠿ࡽࣄࢢ࣐
ࡢㄪᰝࢆእ㒊ࡢࠊࣄࢢ࣐࡟ࡘ࠸࡚㛗ᖺࡢ⤒㦂ࢆࡶ
ࡘᑓ㛛ᴗ⪅࡟ጤクࢆጞࡵࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡑࡢᴗ⪅ࡀ⏕
ᜥㄪᰝࡸฟἐ᫬ㄪᰝ࡞࡝࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ࡛ࡶせᮃࡢከ࠿ࡗࡓࡇࢀࡽࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊᮐ
ᖠᕷෆ࡟⏕ᜥࡍࡿࣄࢢ࣐ࡢ㢌ᩘࡸಶࠎࡢືࡁࡀ
ᚎࠎ࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ(1)ࠋࣄࢢ࣐ࡣಶᛶ㇏
࠿࡞ື≀࡛࠶ࡿࠋಶࠎࡢࣄࢢ࣐ࡢᛶ᱁ࡸ⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ≧ἣࡸ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥࡀศࡗ࡚ࡃࢀࡤࠊண㜵࠿
ࡽ㆙ᡄࠊ㏣࠸㏉ࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣ㥑㝖ࡲ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
ࣄࢢ࣐࡜ฟἐᆅࡢ≧ἣ࡟ྜࢃࡏࡓࠊࡼࡾⓗ☜࡞ᑐ
ᛂࡀྍ⬟࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡲࡓࡇࡢᴗ⪅ࡣጤクᴗົࡢ୍
⎔࡜ࡋ࡚ࠊ୺࡟ᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡢᏊ౪ྥࡅࡢᩍ⫱ࡶ⢭
ຊⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ(1)ࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊㄪᰝ◊✲ࠊᩍ⫱ࠊᑐ⟇ࡀᚎࠎ࡟୍యࡢ
ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ໭ᾏ㐨ෆ࡛ࡶඛ㐍ⓗ࡞ヨࡳ࡜
ゝ࠼ࡼ࠺ࠋᕷẸࡢኌ࡟⪥ࢆഴࡅ࡞ࡀࡽ๓㏙ࡢㅖㄢ
㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡢ࡞࠿࡛┦ᑐⓗ࡟ᡭ
ⷧ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊ኱ேྥࡅࡢᩍ⫱࡛࠶ࢁ࠺ࠋᏊ
౪ྥࡅࡢᩍ⫱ࡣᑗ᮶ᐇࢆ⤖ࡪ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ⌧ᅾฟ
ἐࡋ࡚࠸ࡿࣄࢢ࣐࡟ࡣ⌧ᅾࡢ኱ேࡀᑐᛂࡍࡿ࡯࠿
࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚Ꮚ౪ྥࡅ࡟ຎࡽࡎ኱ேྥࡅࡢᩍ
⫱ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ᭱ࠋ ㏆ࠊఫẸࡓࡕࡀ⮬ࡽ୺ദࡋ࡚
Ꮫ⩦఍ࢆ㛤ࡃヨࡳࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ(13)ࠋ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ༙ᩘ㏆ࡃࡢேࡀࠊᏛ⩦఍ࡀ࠶ࢀࡤཧ
ຍࡋࡓ࠸࡜⟅࠼࡚࠸ࡓࠋࡇࡢኌ࡟ᛂ࠼࡚᪩࠸᫬ᮇ
࡟ࠊಶࠎࡢᆅᇦࡢᐇ᝟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ✚ᴟⓗ࡞ᩍ⫱ά
ືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 
ㅰ㎡ 
 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟⟅࠼࡚ୗࡉࡗࡓ᪉ࠎ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖ
ࡆࡿࠋࡲࡓࠊ⌧ᆅ࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡞࡝࡟༠ຊࡋ࡚
ୗࡉࡗࡓఫẸࡢ᪉ࠎࠊࡉࡽ࡟ᮏ◊✲࡟༠ຊࡋ࡚ୗ
ࡉࡗࡓᮐᖠᕷࡢྛᢸᙜ㒊⨫ࡢ᪉ࠎ࡟ࡶឤㅰ⏦ࡋୖ
ࡆࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣ JSPS ⛉◊㈝ 22510038 ࡢຓᡂࢆ
ཷࡅ࡚⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ᩥ⊩ 
 
(1) ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே EnVision⎔ቃಖ඲஦ົᡤࠊᖹᡂ
23 ᖺᗘ⥭ᛴ㞠⏝๰ฟ᥎㐍஦ᴗ⿵ຓ㔠஺௜せ⥘࡟ᇶ
࡙ࡃ㔝⏕ື≀ࡢᕷ⾤ᆅ౵ධ㜵Ṇ⟇࡜ฟἐᑐᛂࣔࢹ
ࣝᐇ᪋஦ᴗሗ࿌᭩ࠊ2012ᖺ 
(2) ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே EnVision⎔ቃಖ඲஦ົᡤࠊᖹᡂ
22 ᖺᗘᮐᖠᕷ⥭ᛴ㞠⏝๰ฟ᥎㐍஦ᴗ㔝⏕ື≀࡟ࡼ
ࡿᕷ⾤ᆅ➼࡬ࡢ౵ධ⤒㊰ㄪᰝ࠾ࡼࡧ౵ධ㜵Ṇ⟇ࡢ
ㄪᰝ࣭◊✲ᴗົሗ࿌᭩㸦ᴫせ∧㸧ࠊ2010ᖺ 
(3) ᮐᖠᕷࠊᖹᡂ 22ᖺᗘࣄࢢ࣐ฟἐ᝟ሗࠊ2011ᖺ 
－　57　－
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3.7 ᑓ㛛㒊⨫࡬ࡢᮇᚅ 
ࠕᮐᖠᕷࡣ᫖ᖺ 10᭶ࠊࣄࢢ࣐ࡢᑓ㛛㒊⨫ࢆࡘࡃࡿ
࡜࠸࠺᪉㔪ࢆⓎ⾲ࡋࡲࡋࡓࠋ࠶࡞ࡓࡣࡑࡢ㒊⨫࡟
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡲࡍ࠿ࠋ⮬⏤࡟࠾᭩ࡁࡃ
ࡔࡉ࠸ࠖࠋ ࡜ࡢၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ࠊ553 ே㸦ᅇ⟅⪅඲య
ࡢ 64%㸧ࡀᅇ⟅ࢆᐤࡏࡓࠋࠕᮇᚅࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࠶ࡿ
࠸ࡣࠕᑓ㛛㒊⨫ࡣ୙せ ࡜ࠖ⟅࠼ࡓ 10%࡜ࠕෆᐜࢆ▱
ࡽ࡞࠸ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓ 3%ࢆ㝖
ࡃ 87%ࡢேࡀ࡞ࢇࡽ࠿ࡢᮇᚅࢆᐤࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡗࡓࠋ 
ᮇᚅࡢෆᐜࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡀࠊศ㢮ࡍࡿ࡜ෆヂ
ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸦」ᩘࡢㄽⅬࢆྵࡴᅇ⟅ࡣࠊࡑ
ࡢෆᐜ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚」ᩘࡢ㡯┠࡟ᩘ࠼ࡓࠋᣓᘼෆ
ࡣヱᙜ௳ᩘ࡜ࠊࡇࡢၥ࠸࡬ࡢᅇ⟅⪅࡟ᑐࡍࡿ๭ྜ㸧ࠋ 
(a) ᝟ሗⓎಙࡸᗈሗ࡟ດࡵ࡚࡯ࡋ࠸㸦92௳ࠊ17%㸧 
(b) ࣄࢢ࣐ࡢ⏕ᜥㄪᰝࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦90௳ࠊ16%㸧 
(c) ඹᏑࠊ᳇ࡳศࡅࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦79
௳ࠊ14%㸧 
(d) ே㛫ࡢᏳ඲ࢆඃඛࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦65௳ࠊ12%㸧 
(e) ఫẸ࡬ࡢᣦᑟࠊᩍ⫱ࠊၨⓎࠊㄝ᫂఍ࢆࡋ࡚࡯ࡋ
࠸㸦38௳ࠊ7%㸧 
(f) ฟἐ᫬࡟ᩄ㏿࡞᝟ሗⓎಙࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦37௳ࠊ
7%㸧 
(g) ࣄࢢ࣐ࡸ᳃ᯘࢆಖ඲ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦33௳ࠊ6%㸧 
(h) ฟἐ᫬࡟⌧ሙ࡛ࡢᕠᅇࡸᑐ⟇࡞࡝ᩄ㏿࡞ᑐᛂ
ࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦27௳ࠊ5%㸧 
(i) 㢌ᩘࢆ㐺ṇつᶍ࡟⟶⌮ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦17௳ࠊ3%㸧 
(j) ฟἐࡋࡓࣄࢢ࣐ࢆ㥑㝖ࡋ࡞࠸࡛࡯ࡋ࠸ࠋ㸦16௳ࠊ
3%㸧 
(k) ᑓ㛛ᐙࢆධࢀ࡚࡯ࡋ࣭࠸ ᑓ㛛ᐙ࡜㐃ᦠࡋ࡚࡯ࡋ
࠸㸦13௳ࠊ2%㸧 
(l) ฟἐࡋࡓࣄࢢ࣐ࡣ㥑㝖ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦8௳ࠊ1%㸧 
(m) ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࣭ᑓ㛛㒊⨫ࡢタ⨨ࡣࡼ࠸ࡇ࡜ࡔ
㸦23௳ࠊ4%㸧 
(n) ᮇᚅࡋ࡚࠸࡞࣭࠸ ᑓ㛛㒊⨫ࡣ୙せ㸦58௳ࠊ10%㸧 
(o) ෆᐜࢆ▱ࡽ࡞࠸࣭ศ࠿ࡽ࡞࠸㸦19௳ࠊ3%㸧 
(p) ࡑࡢ௚㸦25௳ࠊ5%㸧 
࡞࠾௜㘓 1࡟ࠊྛ㢮ᆺ࡟ヱᙜࡍࡿᅇ⟅ࡢ୰࠿ࡽ≉
ᚩⓗ࡞ࡶࡢࢆᩘ௳ࡎࡘ౛♧ࡍࡿࠋ 
 
3.8 Ꮫ⩦఍࡬ࡢཧຍពྥ 
 ࠕ௒ᚋࣄࢢ࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡿ࡜
ࡋࡓࡽࠊ࠶࡞ࡓࡣཧຍࡋࡲࡍ࠿ࠖ࡜ࡢ㉁ၥ࡟ࠊࠕࡣ
࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓேࡀᆅᇦ A ࡛ 45%ࠊᆅᇦ B ࡛ 41%ࠊ
ᆅᇦ C࡛ 50%ࠊᆅᇦ D࡛ 39%࡟ࡢࡰࡗࡓࠋ᝟ሗࡸ
▱㆑࡬ࡢ㟂せࡢ㧗ࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
Ꮫ⩦఍ࡢᮃࡲࡋ࠸つᶍ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ⏫ෆ఍༢఩ ࠖࡀ
ᅽಽⓗ࡟ከࡃࠊࠕ༊༢఩ ࠖࠊࠕ20㹼30ேࠖ࡜⥆ࡃ㸦ᅗ
12㸧ࠋ3.2࡟㏙࡭ࡓ᝟ሗఏ᧛࡟࠾࠸࡚࡜ྠᵝࠊᆅᇦ࡛
ࡢࣄࢢ࣐ᑐ⟇࡟࠾ࡅࡿ⏫ෆ఍࡬ࡢᮇᚅࡣ㧗࠸ࠋ 
ḟ࡟ࠊᏛ⩦఍࡛▱ࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࢆḟࡢ 7 ࡘࡢ୰࠿
ࡽ 4ࡘ㑅ࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓࠋ 
(1) ࣄࢢ࣐ࡢ⏕⌮࣭⏕ែ 
(2) ᮐᖠ࿘㎶ࡢࣄࢢ࣐ࡢ⏕ᜥ≧ἣ 
(3) ࣄࢢ࣐ฟἐࡢせᅉ 
(4) ࣄࢢ࣐ฟἐࡢண㜵ἲ 
(5) ࣄࢢ࣐࡜ࡢ㐼㐝ࡢண㜵ἲ 
(6) ࣄࢢ࣐࡜㐼㐝ࡋࡓ࡜ࡁࡢᑐฎἲ 
(7) ࡑࡢ௚ 
ᅗ 13 ᮇᚅࡉࢀࡿᏛ⩦ෆᐜ
7ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽ 4ࡘ㑅ᢥ 
50% 46% 45% 56%
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ᅗ 12 ᮃࡲࢀࡿᏛ⩦఍ࡢつᶍ
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ᅇ⟅ࡣࠊࠕ⏕ᜥ≧ἣࠖ࡜ࠕ㐼㐝ࡋࡓ᫬ࡢᑐฎἲࠖ
ࡀ௚ࡢ㡯┠ࡼࡾࡶࡸࡸከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ࡝ࡢ㡯┠
ࡶ࡯ࡰ༙ᩘ௨ୖࡢேࡀせᮃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 13㸧ࠋ 
 
4 ⤖ㄽ 
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࣄࢢ࣐࡟࠿࠿ࢃࡗ
࡚ᕷẸࡢ㛫࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ឤ᝟ࡸ⪃࠼ࠊ⾜ືࠊせᮃࡀ
࠶ࡿ࠿ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡉࢀࡓࠋᮐᖠᕷ࡟࠾ࡅࡿࣄࢢ
࣐ᑐ⟇ࡀࡇࡢ⤖ᯝࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ≉࡟⪃៖ࡍ࡭ࡁⅬࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
ࡲࡎࠊఫᒃࡢ㏆ࡃ࡟ࣄࢢ࣐ࡀฟἐࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆ
▱ࡽ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㌟㏆࡟ឤࡌ࡚࠸࡞࠸ேࡀ┦ᙜ
࠾ࡾࠊࡲࡓ㌟㏆࡟ឤࡌ࡚࠸࡚ࡶഛ࠼ࢆࡋ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ࡝࠺ࡋ࡚ࡼ࠸࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ேࡶ↓ど࡛ࡁ࡞࠸
⛬ᗘ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࣄࢢ࣐ࡢฟἐ࡟
ࡘ࠸࡚☜ᐇ࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓᆅᇦࡈ࡜࡟㐺ࡋ
ࡓᑐฎἲࢆ▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⤖ᯝⓗ
࡟ࣄࢢ࣐࡜㐼㐝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜⮬యࡀ⛬ࡼ࠸㆙ᡄឤ࡜Ᏻᚰឤ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ࠺ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㎰ᴗ⿕ᐖࡀ⥆ࡃᆅᇦ࡛ࡣࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ༑
ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㎰ᐙ࡜┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽලయⓗ࡞㜵㝖⟇
ࡢᥦ᱌࡜᥼ຓࢆ⾜࠸ࠊ㜵㝖ࡢᐇࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ୙
ྍḞ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᆅᇦఫẸ⮬㌟ࡶࡑࢀࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡋࠊᐇ㝿ࠊ㎰ᐙ
ࡢ㛫࡛ࡶ᭱㏆ࠊ㟁Ẽᰙࢆタ⨨ࡋ࡚⮬⾨ࡋࡼ࠺࡜ࡢ
ືࡁࡀᚎࠎ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮐᖠ࡛ࡣฟἐᆅ㏆ࡃࡢఫẸࡢ࠾ࡼࡑ༙ᩘࡀࣄࢢ
࣐࡜ࡢඹᏑࢆᮃࡳࠊ࠶ࡿ࠸ࡣチᐜࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ
ฟἐࡋ࡞࠸ᆅᇦࡢఫẸ࡜࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
ฟἐ࡟ࡼࡿᜍᛧࡸ⿕ᐖࡀ⥆ࡃ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢཷᐜᗘ
ࡀపୗࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㏫࡟ࠊᏳ᫆࡞ཷᐜࡀ
࠿࠼ࡗ࡚㐺ษ࡞ᑐฎࢆᛰࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ஦ែ
ࢆᝏ໬ࡉࡏࡿ࠾ࡑࢀࡶ࠶ࡿࠋཷᐜᗘࡀ㧗࠸࠺ࡕ࡟ࠊ
ఫẸࢆࡣࡌࡵ⏫ෆ఍ࡸ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡞࡝ࡢ༠ຊࢆ
ᚓ࡞ࡀࡽࠊฟἐ࡜⿕ᐖࢆ☜ᐇ࡟ῶࡽࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ 2012ᖺ 4᭶ࠊࣄࢢ࣐ࡢᑓ㛛㒊⨫࡛࠶ࡿ
⇃ᑐ⟇ㄪᩚᢸᙜಀࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ୰࡛ከࡃࡢᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋ㆙ᐹ
ࡸ⊟཭఍ࠊᏛᰯࠊᑓ㛛ᐙ࡞࡝࡜ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜ࠊࡼࡾ
ᶵືⓗ࡛⤫୍ⓗ࡞ฟἐ᫬ᑐᛂ࡜ࠊᖹ⣲࠿ࡽࡢໟᣓ
ⓗ࡞ᑐ⟇ࡢྍ⬟ᛶࡀ㛤ࡅ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡇࢀ࡜ࡣู࡟ࠊᮐᖠᕷ࡛ࡣ 2010ᖺᗘ࠿ࡽࣄࢢ࣐
ࡢㄪᰝࢆእ㒊ࡢࠊࣄࢢ࣐࡟ࡘ࠸࡚㛗ᖺࡢ⤒㦂ࢆࡶ
ࡘᑓ㛛ᴗ⪅࡟ጤクࢆጞࡵࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡑࡢᴗ⪅ࡀ⏕
ᜥㄪᰝࡸฟἐ᫬ㄪᰝ࡞࡝࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ࡛ࡶせᮃࡢከ࠿ࡗࡓࡇࢀࡽࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊᮐ
ᖠᕷෆ࡟⏕ᜥࡍࡿࣄࢢ࣐ࡢ㢌ᩘࡸಶࠎࡢືࡁࡀ
ᚎࠎ࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ(1)ࠋࣄࢢ࣐ࡣಶᛶ㇏
࠿࡞ື≀࡛࠶ࡿࠋಶࠎࡢࣄࢢ࣐ࡢᛶ᱁ࡸ⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ≧ἣࡸ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥࡀศࡗ࡚ࡃࢀࡤࠊண㜵࠿
ࡽ㆙ᡄࠊ㏣࠸㏉ࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣ㥑㝖ࡲ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
ࣄࢢ࣐࡜ฟἐᆅࡢ≧ἣ࡟ྜࢃࡏࡓࠊࡼࡾⓗ☜࡞ᑐ
ᛂࡀྍ⬟࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡲࡓࡇࡢᴗ⪅ࡣጤクᴗົࡢ୍
⎔࡜ࡋ࡚ࠊ୺࡟ᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡢᏊ౪ྥࡅࡢᩍ⫱ࡶ⢭
ຊⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ(1)ࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊㄪᰝ◊✲ࠊᩍ⫱ࠊᑐ⟇ࡀᚎࠎ࡟୍యࡢ
ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ໭ᾏ㐨ෆ࡛ࡶඛ㐍ⓗ࡞ヨࡳ࡜
ゝ࠼ࡼ࠺ࠋᕷẸࡢኌ࡟⪥ࢆഴࡅ࡞ࡀࡽ๓㏙ࡢㅖㄢ
㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡢ࡞࠿࡛┦ᑐⓗ࡟ᡭ
ⷧ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊ኱ேྥࡅࡢᩍ⫱࡛࠶ࢁ࠺ࠋᏊ
౪ྥࡅࡢᩍ⫱ࡣᑗ᮶ᐇࢆ⤖ࡪ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ⌧ᅾฟ
ἐࡋ࡚࠸ࡿࣄࢢ࣐࡟ࡣ⌧ᅾࡢ኱ேࡀᑐᛂࡍࡿ࡯࠿
࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚Ꮚ౪ྥࡅ࡟ຎࡽࡎ኱ேྥࡅࡢᩍ
⫱ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ᭱ࠋ ㏆ࠊఫẸࡓࡕࡀ⮬ࡽ୺ദࡋ࡚
Ꮫ⩦఍ࢆ㛤ࡃヨࡳࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ(13)ࠋ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ༙ᩘ㏆ࡃࡢேࡀࠊᏛ⩦఍ࡀ࠶ࢀࡤཧ
ຍࡋࡓ࠸࡜⟅࠼࡚࠸ࡓࠋࡇࡢኌ࡟ᛂ࠼࡚᪩࠸᫬ᮇ
࡟ࠊಶࠎࡢᆅᇦࡢᐇ᝟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ✚ᴟⓗ࡞ᩍ⫱ά
ືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 
ㅰ㎡ 
 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟⟅࠼࡚ୗࡉࡗࡓ᪉ࠎ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖ
ࡆࡿࠋࡲࡓࠊ⌧ᆅ࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡞࡝࡟༠ຊࡋ࡚
ୗࡉࡗࡓఫẸࡢ᪉ࠎࠊࡉࡽ࡟ᮏ◊✲࡟༠ຊࡋ࡚ୗ
ࡉࡗࡓᮐᖠᕷࡢྛᢸᙜ㒊⨫ࡢ᪉ࠎ࡟ࡶឤㅰ⏦ࡋୖ
ࡆࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣ JSPS ⛉◊㈝ 22510038 ࡢຓᡂࢆ
ཷࡅ࡚⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ᩥ⊩ 
 
(1) ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே EnVision⎔ቃಖ඲஦ົᡤࠊᖹᡂ
23 ᖺᗘ⥭ᛴ㞠⏝๰ฟ᥎㐍஦ᴗ⿵ຓ㔠஺௜せ⥘࡟ᇶ
࡙ࡃ㔝⏕ື≀ࡢᕷ⾤ᆅ౵ධ㜵Ṇ⟇࡜ฟἐᑐᛂࣔࢹ
ࣝᐇ᪋஦ᴗሗ࿌᭩ࠊ2012ᖺ 
(2) ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே EnVision⎔ቃಖ඲஦ົᡤࠊᖹᡂ
22 ᖺᗘᮐᖠᕷ⥭ᛴ㞠⏝๰ฟ᥎㐍஦ᴗ㔝⏕ື≀࡟ࡼ
ࡿᕷ⾤ᆅ➼࡬ࡢ౵ධ⤒㊰ㄪᰝ࠾ࡼࡧ౵ධ㜵Ṇ⟇ࡢ
ㄪᰝ࣭◊✲ᴗົሗ࿌᭩㸦ᴫせ∧㸧ࠊ2010ᖺ 
(3) ᮐᖠᕷࠊᖹᡂ 22ᖺᗘࣄࢢ࣐ฟἐ᝟ሗࠊ2011ᖺ 
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(4) ᮐᖠᕷࠊᖹᡂ 23ᖺᗘࣄࢢ࣐ฟἐ᝟ሗࠊ2012ᖺ 
(5) ໭ᾏ㐨ࠊ໭ᾏ㐨ࡢᕼᑡ㔝⏕⏕≀ ໭ᾏ㐨ࣞࢵࢻࢹ࣮
ࢱࣈࢵࢡ 2001ࠊ2001ᖺ 
(6) ⎔ቃ┬ࠊ➨ 4ḟࣞࢵࢻࣜࢫࢺࠊ2012ᖺ 
(7) ᮐᖠᕷࣄࢢ࣐ᑐ⟇ጤဨ఍ࠊࣄࢢ࣐ฟἐ᫬ࡢᏳ඲ᑐ⟇
ࡢᡭᘬࡁࠊ2012ᖺ 
(8) Manfredo, M. J., Who Cares About Wildlife?, Springer, 
2008 
(9) Glikman J. A. and Frank B., Human Dimensions of 
Wildlife in Europe: The Italian Way, Human Dimensions 
of Wildlife, Vol.16 (2011), p368-377 
(10) ᱜ஭Ⰻୖࠊ ⏣๛ᖹࠊࢪࣕࢥࣈࢯ࣭ࣥK࣭ࢫ࣮ࢨࣥࠊර
ᗜ┴ణ㤿ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿࢶ࢟ࣀ࣡ࢢ࣐࡟㛵ࡍࡿఫẸ
ព㆑ㄪᰝ㸫ᨻ⟇࣭ᑐ⟇࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡓࡵࡢព㆑ㄪᰝ
ࡢタィཬࡧᐇ᪋㸫ࠊ㔝⏕⏕≀ಖㆤࠊ13ᕳ 2ྕ㸦2012
ᖺ㸧ࠊp33-46 
(11) ட⏣ṇேࠊ୸ᒣ༤ࠊࣄࢢ࣐ࢆࡵࡄࡿΏᓥ༙ᓥᆅᇦఫ
Ẹࡢព㆑࡜⾜ືࠊᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ⣖せࠊ53 㸦ྕ2003ᖺ㸧ࠊ
p65-76 
(12) ட⏣ṇேࠊ୸ᒣ༤ࠊ๓⏣⳯✑Ꮚࠊࣄࢢ࣐ࢆࡵࡄࡿཌ
ἑ㒊⏫࠾ࡼࡧ㛗୓㒊⏫ఫẸࡢព㆑࡜⾜ືࠊᐊ⹒ᕤᴗ
኱Ꮫ⣖せࠊ57ྕ㸦2007ᖺ㸧ࠊp1-15 
(13) ༡ἑᆅ༊ࡲࡕ࡙ࡃࡾ༠㆟఍ࠊ༡ἑࡲࡕ࡙ࡃࡾࣃࣥࣇ
ࣞࢵࢺ ༡ἑᆅ༊ࡢᆅᇦㄢ㢟ࢆㄒࡾྜ࠺ࣇ࢛࣮ࣛ
࣒ ࣄࢢ࣐࡜ே࡜ࡢฟ఍࠸㸫ఫᏯᆅ࡟ฟ࡚ࡃࡿࣄ
ࢢ࣐ࡢᐇែ࡜Ᏻ඲ᑐ⟇㸫ࠊ2012ᖺ 
 
 
 
௜㘓 1 ᑓ㛛㒊⨫࡟ᮇᚅࡍࡿࡇ࡜ 
 
ࠕࣄࢢ࣐ᑓ㛛㒊⨫࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡲࡍ࠿ࠖ
࡬ࡢᅇ⟅౛㸦 [ ] ෆࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ⿵㊊㸧ࠋᮏᩥ 3.7ཧ↷ࠋ 
 
(a) ᝟ሗⓎಙࡸᗈሗ࡟ດࡵ࡚࡯ࡋ࠸㸦92௳ࠊ17%㸧 
ۂࣄࢢ࣐ࡢฟἐࡍࡿሙᡤࢆᆅᅗ࡟ࡋ࡚᪂⪺࡞࡝࡛▱
ࡽࡏࡿࠋ 
ۂ⇃ࡢฟἐ᫬ᮇ࡜せὀពᆅᇦࡢ᝟ሗࠋ 
▼㐣ཤ࡟ฟἐࡋࡓሙᡤࢆẖᖺ⥅⥆ⓗ࡟≧ἣሗ࿌ࡋ࡚
࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼TV ࣛࢪ࡛࢜⌧ᐇ࡟㉳ࡁ࡚࠸ࡿ஦ࢆṇࡋࡃሗ㐨ࡍ
ࡿࠋᑐฎἲࡶヲࡋࡃᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
 
(b) ࣄࢢ࣐ࡢ⏕ᜥㄪᰝࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦90௳ࠊ16%㸧 
▼⏕ᜥᩘ࣭⾜ື⠊ᅖ࣭ฟἐせᅉࡢ௚࡟ࠊே㔛࡟ฟἐࡍ
ࡿࣄࢢ࣐ࡣࠊ๓ᖺ࡜ྠࡌࣄࢢ࣐࡞ࡢ࠿ࡢㄪᰝࠊே㌟
஦ᨾࡀ㉳ࡁࡿ๓࡟ᡭࢆᡴࡘ࡭ࡁࠋ 
▼⌧≧ࡢᒣࡢ≧ែࢆᢕᥱࡋࠊ⇃ࡀ⾤࡟㝆ࡾ࡚᮶࡞ࡃ
࡚ࡶ࠸࠸ࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
 
(c) ඹᏑࠊ᳇ࡳศࡅࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦79 ௳ࠊ
14%㸧 
▼࡞ࡿ࡭ࡃࣄࢢ࣐ࢆẅࡉࡎ࡟ࠊேᐙ࡟㏆࡙࠿࡞࠸ᵝ
࡞஦㸦᪉ἲ㸧ࢆᮇᚅࡋࡲࡍࠋ 
▼ࣄࢢ࣐࡜ඹᏑࡍࡿࡓࡵࡢࠊ㛗ᮇⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
సᡂ࡜ PRࠋ 
▼ୡ⏺ⓗ࡟ࡣඹᏑ࡜࠸࠺᪉ྥ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍ㸟㸦࡯࠿ࡢᅜࡸᆅᇦࡢྲྀࡗ࡚࠸ࡿ᪉㔪࡞࡝㸧 
▼ࣄࢢ࣐ࡢ⏕ែࢆ▱ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࠺ࡲࡃඹᏑ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
▼⇃ࢆẅࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃඹᏑ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠸ࡲࡍࠋ
᫇࠿ࡽࡇࡢす㔝࡟ࡣ⇃ࡀ࠸࡚ࠊࡲࡓࡂࡀఱ㢌࠿ᤕࡲ
࠼ࡓ࡜ࡢ஦ࠋ㎰ᐙࡢேࡣస≀ࢆ㣗࡭ࡽࢀ࡚ࡶ᫇࠿ࡽ
ࡔ࠿ࡽ࡜Ẽ࡟ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊࡴࡋࢁ኱㦁ࡂࡍࡿࡢ
ࡣ᪂ఫẸ࡛ࡍࠋᒣࡢୗสࡾ➼ࢆࡍࡿ࡜㔛࡟ࡣୗࡾ࡚
᮶࡞࠸ࡑ࠺࡛ࡍࠋ 
 
(d) ே㛫ࡢᏳ඲ࢆඃඛࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦65௳ࠊ12%㸧 
▼ேࠊ㎰స≀࡞࡝ࡢ⿕ᐖࡀ㜵Ṇ࡛ࡁࡿᑐ⟇ࢆᮃࡳࡲ
ࡍࠋ 
▼ேⓗ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸ᑐ⟇ࢆᮇᚅࡋࡲࡍ㸦ఫẸ࡟
ᑐࡍࡿᣦᑟࡶྵࡵ࡚㸧ࠋ 
▼ᕷẸࡢᏳ඲ࢆ➨୍࡟⪃࠼ࠊ࡝࠺ࡋࡓࡽ⇃ࡀ⏕άᅪ
࡟ฟ࡚᮶࡞࠸ࡼ࠺࡟࡛ࡁࡿ࠿ࢆࠊᑓ㛛ᐙࢆ஺࠼ࠊⰋ
࠸᪉ἲࢆぢࡘࡅฟࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼ࣄࢢ࣐ࡣ⊛⋇࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࠋᏳ᫆
࡞ື≀ឡㆤࡸࠊே㛫࡜ࣄࢢ࣐࡜ࡢඹᏑㄽࡣࡸࡵ࡚࡯
ࡋ࠸ࠋくࢃࢀࡓࡽ⤯ᑐ࡟຾࡚࡞࠸ࠊẅࡉࢀࡿ┦ᡭ࡛
࠶ࡿࠋ 
▼す㔝ᆅ༊࡛ࡢࣄࢢ࣐ฟ⌧ࡣ௙᪉ࡀ࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸
ࡓࡀࠊ୰ኸ༊ࡢ㟁㌴㏻ࡾࡲ࡛ࡢฟ⌧ࡣ㝈⏺ࢆ㉸࠼࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡲࡍࠋఫẸࡢᏳ඲☜ಖࢆ᭱㔜Ⅼ࡟࠾
㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
(e) ఫẸ࡬ࡢᣦᑟࠊᩍ⫱ࠊၨⓎࠊㄝ᫂఍ࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦38
௳ࠊ7%㸧 
▼୍⯡ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦࡢᐇ≧࡟ᇶ࡙࠸ࡓఫẸᩍ⫱ࠋ 
▼≉࡟ฟἐࡀከ࠸ᆅ༊࡛ㄝ᫂఍࡞࡝⾜ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼ᒣ࡟㏆࠸ఫẸࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡿၨⵚάືࢆ⾜ࡗ࡚࡯
ࡋ࠸ࠋᏛᰯ࡛ࡢᩍ⫱࡟ࡶຊⅬࢆ⨨ࡃࠋ 
▼⏫ෆ఍ྜ➼࡟ᑓ㛛ⓗ࡞஦ࢆᩍࢃࢀࡿ࡜᭷㞴࠸ࠋ 
▼ఫẸ࡟ᑐࡍࡿᑐฎ᪉ἲࡢၨⓎࠋ 
▼ࣄࢢ࣐ࡀே㛫ࡢ㣗࡭ṧࡋࢆ࠶ࡉࡗࡓࡾ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ
࠺ఫẸ࡬ࡢᩍ⫱ࢆࡋࠊࢡ࣐ࢆẅࡍࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟࡞ࡽ
࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ 
 
(f) ฟἐ᫬࡟ᩄ㏿࡞᝟ሗⓎಙࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦37௳ࠊ7%㸧 
▼ࢡ࣐ฟἐ᝟ሗࢆࠊ࠸ࡘ࡛ࡶぢࡽࢀࡿ⎔ቃ࡟ࡍࡿࠋ౛
࠼ࡤࠊࢸࣞࣅࡢࠕ d ࠖ࣎ࢱࣥ࡟ࡇࡢࢥ࣮ࢼ࣮ࢆ㏣
ຍࡍࡿ➼ࠋ 
▼ࣄࢢ࣐ࡀฟἐࡋࡓ஦ࡢ᱌ෆ࡛ࡍࡀࠊఫᏯᆅࡣᅇࡗ
࡚▱ࡽࡏࡿࡼ࠺࡛ࡍࡀࠊ௙஦࡟ฟࡿ࡜ኪࡲ࡛Ẽࡀࡘ
ࡁࡲࡏࢇࠋࢫࣆ࣮ࢻ᱌ෆࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼࠸ࡘ࡝ࡇ࡟ฟἐࡋࠊࡑࡢ᫬ࡢᑐᛂࠊࡲࡓࢡ࣐ࡢ⏕ែ
ࢆ⏫ෆ఍ࡢᅇぴᯈ࡛ᅇࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡔࡅ࡛࡞ࡃ᪂⪺࣭ ࣛࢪ࣭࢜ ࢸࣞࣅ➼࡛
⤒㐣ሗ࿌ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼㦁ࡂ࡛ࡣ࡞ࡃ஦ᐇࢆࠊ኱ࡆࡉ࡞ᑐᛂ࡛ࡣ࡞ࡃ෭㟼
࡞ᑐᛂࢆࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗࢆᕼᮃࠋ 
 
(g) ࣄࢢ࣐ࡸ᳃ᯘࢆಖ඲ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦33௳ࠊ6%㸧 
▼ே㔛࡟㝆ࡾ࡚᮶࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ᵝ࡟ᒣࢆࡶࡗ࡜㇏࠿
࡟ࡍࡿࠋ 
▼ே㛫ࡀࣄࢢ࣐ࡢ⏕ែ⣔࡟㏆࡙ࡁ㐣ࡂ࡚࠸ࡿ஦ࢆ཯
┬ࡍ࡭ࡁࠋ 
ࣄࢢ࣐ࢆࡵࡄࡿᮐᖠᕷẸࡢព㆑࡜⾜ື 
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▼⇃ࡢ࢚ࢧࢆⓙ࡜ࡗ࡚ࡣ㣗࡭ࡿࡼ࠺࡛ࡣ⇃ࡀ㔛࡬ฟ
ࡿࡢࡣᙜࡓࡾ๓ࠋࡶࡗ࡜⇃ࡢఫࡳࡸࡍ࠸ሙᡤࢆసࡗ
࡚ࡸࡿ࡭ࡁࠊ≉࡟࢟ࣀࢥࡸࣈࢻ࢘ࡢ᫬ᮇ࡟ࡳࢇ࡞ྲྀ
ࡾ࡟⾜ࡃࡢࡣࡸࡵࡿ࡭ࡁࠋ 
▼10ᖺ๓࡟ࡣᕷෆ࡟ࢡ࣐ࡀฟࡓ࡜ࡢࢽ࣮ࣗࢫࡣ࠶ࡲ
ࡾ⪺࠿࡞࠸ࠋఫᏯ㛤Ⓨࡢつไࡸࠊࢡ࣐ࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡅ
ࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࡢ◊✲ࢆࠋ 
 
(h) ฟἐ᫬࡟⌧ሙ࡛ࡢᕠᅇࡸᑐ⟇࡞࡝ᩄ㏿࡞ᑐᛂࢆࡋ
࡚࡯ࡋ࠸㸦27௳ࠊ5%㸧 
▼ᕷ㸦༊㸧࡜⏫ෆ఍ࠊ㆙ᐹࡀ㐃ᦠࡋ⌧ሙ࡬㐓᪩ࡃືࡅ
ࡿែໃ࡙ࡃࡾࡀᚲせ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
▼Ⓩୗᰯ୰ࡢᏊ౪ࡓࡕࡢᏳ඲ࢆᏲࡿࡓࡵࣃࢺ࣮ࣟࣝ
ࢆ㓄⨨ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋኤ᪉ࡶ⩦࠸஦➼ᚰ㓄࡛ఇࡲࡊࡿ
ࢆᚓ࡞࠸᫬ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
▼ฟἐ᝟ሗࡀ࠶ࢀࡤࠊᙜヱᆅ༊࡟ጼࢆᾘࡍࡲ࡛ 24᫬
㛫యไ࡛┘どࡍ࡭ࡁࠋ 
▼ฟἐࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿሙᡤ࡟ࡣࠊ஦๓࡟ᷦࢆタ⨨ࡋ
㥑㝖ࠋ 
▼ᚲせ࡞࡜ࡁࡣࠊࡍࡄ࡟㥑㝖࡛ࡁࡿయไ࡟ࡍࡿࠋ㖠ࡢ
チྍࢆᚓ࡚࠸ࡿேࢆ㓄⨨ࡍࡿࠋ 
▼ฟἐࡋࡓ᫬࡟㏿ᨷ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿయไ࡟ࠋ஦๓࡟チ
ྍ⏦ㄳࢆᥦฟࡋ࡚ࠊチྍ࡟ᑐࡍࡿ᫬㛫ࡢ࠿࠿ࡽࡠᑐ
⟇ࢆࠋ༴ᶵ⟶⌮ព㆑ࢆ㧗ࡵࡿᕷࠊ⊟཭఍ࠊ㐨ࠊᑓ㛛
ᐙ࡜ࡢ୍యᚰ [࣐࣐] యไࠋ 
 
(i) 㢌ᩘࢆ㐺ṇつᶍ࡟⟶⌮ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦17௳ࠊ3%㸧 
▼໭ᾏ㐨඲యࡢᩘࢆ 30ᖺ๓࡟ᡠࡍࠋከ࠸ศࢆ㥑㝖ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ே࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ 
▼ඹᏑࡍࡿࡓࡵ࡟୍ᐃࡢ㊥㞳ࢆಖࡕࠊ⇃ࡢ㣗ᩱ࡟ぢ
ྜࡗࡓ㢌ᩘࢆ⟶⌮ࡍ࡭ࡁࠋ 
▼ᗈሗάືࢆάⓎ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᏳᚰࡋ࡚⏿௙஦ࡀฟ᮶
࡞࠸ࠋ᰿ᮏⓗ࡞ᑐ⟇ࢆ❧࡚ᮐᖠᕷෆ࠿ࡽ㥑㝖ࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ௨๓㸦20ᖺ௨ୖ๓㸧ࡣฟἐࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
▼⇃ࡢ㢌ᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛᫓⇃ࡢᤕ⋓ࢆࡋ࡚ῶࡽ
ࡍ࡭ࡁࠋ 
 
(j) ฟἐࡋࡓࣄࢢ࣐ࢆ㥑㝖ࡋ࡞࠸࡛࡯ࡋ࠸㸦16௳ࠊ3%㸧 
▼ࣄࢢ࣐ࡀฟἐฟ᮶࡞࠸ᑐ⟇ࢆ⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛ࠊẅᡘ
ࡸ༴ᐖࢆຍ࠼࡞࠸࡛᧔㏥ࡉࡏࡿᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
▼ࢡ࣐ࢆᒣ࡟㏣࠸㏉ࡍࠋᕷ⾤ᆅ࡬ฟ࡚ࡁ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞
࠸ࡇ࡜ࢆᏛ⩦ࡉࡏࡿࠋ 
 
(k) ᑓ㛛ᐙࢆධࢀ࡚࡯ࡋ࠸࣭ᑓ㛛ᐙ࡜㐃ᦠࡋ࡚࡯ࡋ࠸
㸦13௳ࠊ2%㸧 
▼ࣄࢢ࣐ࡢ⏕ែ࡟ヲࡋ࠸ᑓ㛛ᐙ࡟ཧධࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼᳃ᯘ࡟㛵ࢃࡿᑓ㛛ᐙ࣭ 㒔ᕷィ⏬࣭ ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᑓ㛛
ᐙ࡜ࡢ㐃ᦠࡀᚲせ୙ྍḞࠋ 
 
(l) ฟἐࡋࡓࣄࢢ࣐ࡣ㥑㝖ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦8௳ࠊ1%㸧 
▼ே㔛㏆ࡃ࡟ฟἐࡍࡿࢡ࣐ࡣࠊேⓗ⿕ᐖࡀ⏕ࡎࡿ๓
࡟㥑㝖ࡍ࡭ࡁ࡜ᛮ࠺ࠋ 
▼ఫẸᆅᇦ࡬ฟἐࡍࡿ⇃ࡣ㥑㝖ࡍ࡭ࡁࠋ㏣࠸㏉ࡍࡤ
࠿ࡾ࡛ࡣேࢆᜍࢀࡎ㏆࡙ࡁ༴ᐖࢆຍ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡿࠋ 
 
(m) ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࣭ ᑓ㛛㒊⨫ࡢタ⨨ࡣࡼ࠸ࡇ࡜ࡔ㸦23௳ࠊ
4%㸧 
▼ᒣ࡟ᅖࡲࢀࠊ㔝⏕⏕≀㸦ࣄࢢ࣐㸧ࡢ⾜ື⠊ᅖ࡟ఫࢇ
࡛࠸ࡿ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᚲせ࡞㒊⨫࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
▼ᑡேᩘ࡜ࡣ࠸࠼ᑓ㛛㒊⨫ࢆ᪂タࡋࡓࡇ࡜ࡣホ౯࡛
ࡁࡿࠋ㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࠊᆅᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾྜ࠸࡟ຊ
ࢆධࢀ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
 
(n) ᮇᚅࡋ࡚࠸࡞࠸࣭ᑓ㛛㒊⨫ࡣ୙せ㸦58௳ࠊ10%㸧 
▼ᚲせࡣ࡞࠸ࠋẖᖺ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ23ᖺࡀ␗ᖖ࡞ࡢࠋ 
▼ᑓ㛛㒊⨫ࢆసࡗ࡚ኳୗࡾࢆࡋࡼ࠺࡜⪃࠼ࡿᙺேࡀ
ከࡃ࡚ᅔࡿࠋ 
▼ᮘ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࢹ࣮ࢱ㞟ࡵࢆࡸࡿ๓࡟㔝ᒣ࡟ධࡗ࡚
ୗᯞᡶ࠸ࡸᩚഛࡢ௙஦ࢆࡸࡗࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠋࢡ࣐ࡢࡩ
ࢇࡸ㊊㊧ࡀ࠶ࡗࡓࡽ❧ࡕධࡾ⚗Ṇ࡜኱㦁ࡂࡍࡿࡢ
ࡣ⪃࠼ࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 
(o) ෆᐜࢆ▱ࡽ࡞࠸࣭ศ࠿ࡽ࡞࠸㸦19௳ࠊ3%㸧 
 
(p) ࡑࡢ௚㸦25௳ࠊ5%㸧 
▼ᙺᡤࡢ୰࡛ᮘ࡟࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣࢲ࣓ࠋ⌧ᆅ࡟᮶࡚ᑐ
ᛂࢆఫẸ࡜༠㆟ࡍࡿࠊࡑࡋ࡚ᑐ⟇ࡀᚲせࠋ 
▼ࣄࢢ࣐ࡢࡇ࡜ࡶ▱ࡿ࡭ࡁ࡛ࡍࡀࠊே㛫ࡢ⾜ືࡶࡼ
ࡃ▱ࡿࡇ࡜ࠋ 
▼⮬↛⎔ቃࢆ⥲యⓗ࡟᳨ウࡍ࡭ࡁࠋࣄࢢ࣐ࡔࡅࡢၥ
㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
▼ࢡ࣐ࢡ࣐࡜ᑡࡋ㦁ࡂࡍࡂࠋࠕฟ࡚ࡶ௙᪉࡞࠸ࠋฟ࡚
࠶ࡓࡾ๓ࡔࠖ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼ఫᏯ⾤࡟ฟἐࡋ࡞࠸ࡼ࠺ኪ㛫↷᫂࡞࡝᏶ഛࡍࡿ
㸦㐨㊰እⅉ [࣐࣐] 㸧ࠋ 
▼ฟἐࡍࡿᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ⏕ࡈࡳࡢ⟶⌮ࢆᚭᗏࡍࡿࠋ 
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(4) ᮐᖠᕷࠊᖹᡂ 23ᖺᗘࣄࢢ࣐ฟἐ᝟ሗࠊ2012ᖺ 
(5) ໭ᾏ㐨ࠊ໭ᾏ㐨ࡢᕼᑡ㔝⏕⏕≀ ໭ᾏ㐨ࣞࢵࢻࢹ࣮
ࢱࣈࢵࢡ 2001ࠊ2001ᖺ 
(6) ⎔ቃ┬ࠊ➨ 4ḟࣞࢵࢻࣜࢫࢺࠊ2012ᖺ 
(7) ᮐᖠᕷࣄࢢ࣐ᑐ⟇ጤဨ఍ࠊࣄࢢ࣐ฟἐ᫬ࡢᏳ඲ᑐ⟇
ࡢᡭᘬࡁࠊ2012ᖺ 
(8) Manfredo, M. J., Who Cares About Wildlife?, Springer, 
2008 
(9) Glikman J. A. and Frank B., Human Dimensions of 
Wildlife in Europe: The Italian Way, Human Dimensions 
of Wildlife, Vol.16 (2011), p368-377 
(10) ᱜ஭Ⰻୖࠊ ⏣๛ᖹࠊࢪࣕࢥࣈࢯ࣭ࣥK࣭ࢫ࣮ࢨࣥࠊර
ᗜ┴ణ㤿ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿࢶ࢟ࣀ࣡ࢢ࣐࡟㛵ࡍࡿఫẸ
ព㆑ㄪᰝ㸫ᨻ⟇࣭ᑐ⟇࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡓࡵࡢព㆑ㄪᰝ
ࡢタィཬࡧᐇ᪋㸫ࠊ㔝⏕⏕≀ಖㆤࠊ13ᕳ 2ྕ㸦2012
ᖺ㸧ࠊp33-46 
(11) ட⏣ṇேࠊ୸ᒣ༤ࠊࣄࢢ࣐ࢆࡵࡄࡿΏᓥ༙ᓥᆅᇦఫ
Ẹࡢព㆑࡜⾜ືࠊᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ⣖せࠊ53 㸦ྕ2003ᖺ㸧ࠊ
p65-76 
(12) ட⏣ṇேࠊ୸ᒣ༤ࠊ๓⏣⳯✑Ꮚࠊࣄࢢ࣐ࢆࡵࡄࡿཌ
ἑ㒊⏫࠾ࡼࡧ㛗୓㒊⏫ఫẸࡢព㆑࡜⾜ືࠊᐊ⹒ᕤᴗ
኱Ꮫ⣖せࠊ57ྕ㸦2007ᖺ㸧ࠊp1-15 
(13) ༡ἑᆅ༊ࡲࡕ࡙ࡃࡾ༠㆟఍ࠊ༡ἑࡲࡕ࡙ࡃࡾࣃࣥࣇ
ࣞࢵࢺ ༡ἑᆅ༊ࡢᆅᇦㄢ㢟ࢆㄒࡾྜ࠺ࣇ࢛࣮ࣛ
࣒ ࣄࢢ࣐࡜ே࡜ࡢฟ఍࠸㸫ఫᏯᆅ࡟ฟ࡚ࡃࡿࣄ
ࢢ࣐ࡢᐇែ࡜Ᏻ඲ᑐ⟇㸫ࠊ2012ᖺ 
 
 
 
௜㘓 1 ᑓ㛛㒊⨫࡟ᮇᚅࡍࡿࡇ࡜ 
 
ࠕࣄࢢ࣐ᑓ㛛㒊⨫࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡲࡍ࠿ࠖ
࡬ࡢᅇ⟅౛㸦 [ ] ෆࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ⿵㊊㸧ࠋᮏᩥ 3.7ཧ↷ࠋ 
 
(a) ᝟ሗⓎಙࡸᗈሗ࡟ດࡵ࡚࡯ࡋ࠸㸦92௳ࠊ17%㸧 
ۂࣄࢢ࣐ࡢฟἐࡍࡿሙᡤࢆᆅᅗ࡟ࡋ࡚᪂⪺࡞࡝࡛▱
ࡽࡏࡿࠋ 
ۂ⇃ࡢฟἐ᫬ᮇ࡜せὀពᆅᇦࡢ᝟ሗࠋ 
▼㐣ཤ࡟ฟἐࡋࡓሙᡤࢆẖᖺ⥅⥆ⓗ࡟≧ἣሗ࿌ࡋ࡚
࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼TV ࣛࢪ࡛࢜⌧ᐇ࡟㉳ࡁ࡚࠸ࡿ஦ࢆṇࡋࡃሗ㐨ࡍ
ࡿࠋᑐฎἲࡶヲࡋࡃᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
 
(b) ࣄࢢ࣐ࡢ⏕ᜥㄪᰝࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦90௳ࠊ16%㸧 
▼⏕ᜥᩘ࣭⾜ື⠊ᅖ࣭ฟἐせᅉࡢ௚࡟ࠊே㔛࡟ฟἐࡍ
ࡿࣄࢢ࣐ࡣࠊ๓ᖺ࡜ྠࡌࣄࢢ࣐࡞ࡢ࠿ࡢㄪᰝࠊே㌟
஦ᨾࡀ㉳ࡁࡿ๓࡟ᡭࢆᡴࡘ࡭ࡁࠋ 
▼⌧≧ࡢᒣࡢ≧ែࢆᢕᥱࡋࠊ⇃ࡀ⾤࡟㝆ࡾ࡚᮶࡞ࡃ
࡚ࡶ࠸࠸ࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
 
(c) ඹᏑࠊ᳇ࡳศࡅࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦79 ௳ࠊ
14%㸧 
▼࡞ࡿ࡭ࡃࣄࢢ࣐ࢆẅࡉࡎ࡟ࠊேᐙ࡟㏆࡙࠿࡞࠸ᵝ
࡞஦㸦᪉ἲ㸧ࢆᮇᚅࡋࡲࡍࠋ 
▼ࣄࢢ࣐࡜ඹᏑࡍࡿࡓࡵࡢࠊ㛗ᮇⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
సᡂ࡜ PRࠋ 
▼ୡ⏺ⓗ࡟ࡣඹᏑ࡜࠸࠺᪉ྥ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍ㸟㸦࡯࠿ࡢᅜࡸᆅᇦࡢྲྀࡗ࡚࠸ࡿ᪉㔪࡞࡝㸧 
▼ࣄࢢ࣐ࡢ⏕ែࢆ▱ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࠺ࡲࡃඹᏑ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
▼⇃ࢆẅࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃඹᏑ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠸ࡲࡍࠋ
᫇࠿ࡽࡇࡢす㔝࡟ࡣ⇃ࡀ࠸࡚ࠊࡲࡓࡂࡀఱ㢌࠿ᤕࡲ
࠼ࡓ࡜ࡢ஦ࠋ㎰ᐙࡢேࡣస≀ࢆ㣗࡭ࡽࢀ࡚ࡶ᫇࠿ࡽ
ࡔ࠿ࡽ࡜Ẽ࡟ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊࡴࡋࢁ኱㦁ࡂࡍࡿࡢ
ࡣ᪂ఫẸ࡛ࡍࠋᒣࡢୗสࡾ➼ࢆࡍࡿ࡜㔛࡟ࡣୗࡾ࡚
᮶࡞࠸ࡑ࠺࡛ࡍࠋ 
 
(d) ே㛫ࡢᏳ඲ࢆඃඛࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦65௳ࠊ12%㸧 
▼ேࠊ㎰స≀࡞࡝ࡢ⿕ᐖࡀ㜵Ṇ࡛ࡁࡿᑐ⟇ࢆᮃࡳࡲ
ࡍࠋ 
▼ேⓗ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸ᑐ⟇ࢆᮇᚅࡋࡲࡍ㸦ఫẸ࡟
ᑐࡍࡿᣦᑟࡶྵࡵ࡚㸧ࠋ 
▼ᕷẸࡢᏳ඲ࢆ➨୍࡟⪃࠼ࠊ࡝࠺ࡋࡓࡽ⇃ࡀ⏕άᅪ
࡟ฟ࡚᮶࡞࠸ࡼ࠺࡟࡛ࡁࡿ࠿ࢆࠊᑓ㛛ᐙࢆ஺࠼ࠊⰋ
࠸᪉ἲࢆぢࡘࡅฟࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼ࣄࢢ࣐ࡣ⊛⋇࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࠋᏳ᫆
࡞ື≀ឡㆤࡸࠊே㛫࡜ࣄࢢ࣐࡜ࡢඹᏑㄽࡣࡸࡵ࡚࡯
ࡋ࠸ࠋくࢃࢀࡓࡽ⤯ᑐ࡟຾࡚࡞࠸ࠊẅࡉࢀࡿ┦ᡭ࡛
࠶ࡿࠋ 
▼す㔝ᆅ༊࡛ࡢࣄࢢ࣐ฟ⌧ࡣ௙᪉ࡀ࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸
ࡓࡀࠊ୰ኸ༊ࡢ㟁㌴㏻ࡾࡲ࡛ࡢฟ⌧ࡣ㝈⏺ࢆ㉸࠼࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡲࡍࠋఫẸࡢᏳ඲☜ಖࢆ᭱㔜Ⅼ࡟࠾
㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
(e) ఫẸ࡬ࡢᣦᑟࠊᩍ⫱ࠊၨⓎࠊㄝ᫂఍ࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦38
௳ࠊ7%㸧 
▼୍⯡ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦࡢᐇ≧࡟ᇶ࡙࠸ࡓఫẸᩍ⫱ࠋ 
▼≉࡟ฟἐࡀከ࠸ᆅ༊࡛ㄝ᫂఍࡞࡝⾜ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼ᒣ࡟㏆࠸ఫẸࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡿၨⵚάືࢆ⾜ࡗ࡚࡯
ࡋ࠸ࠋᏛᰯ࡛ࡢᩍ⫱࡟ࡶຊⅬࢆ⨨ࡃࠋ 
▼⏫ෆ఍ྜ➼࡟ᑓ㛛ⓗ࡞஦ࢆᩍࢃࢀࡿ࡜᭷㞴࠸ࠋ 
▼ఫẸ࡟ᑐࡍࡿᑐฎ᪉ἲࡢၨⓎࠋ 
▼ࣄࢢ࣐ࡀே㛫ࡢ㣗࡭ṧࡋࢆ࠶ࡉࡗࡓࡾ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ
࠺ఫẸ࡬ࡢᩍ⫱ࢆࡋࠊࢡ࣐ࢆẅࡍࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟࡞ࡽ
࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ 
 
(f) ฟἐ᫬࡟ᩄ㏿࡞᝟ሗⓎಙࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦37௳ࠊ7%㸧 
▼ࢡ࣐ฟἐ᝟ሗࢆࠊ࠸ࡘ࡛ࡶぢࡽࢀࡿ⎔ቃ࡟ࡍࡿࠋ౛
࠼ࡤࠊࢸࣞࣅࡢࠕ d ࠖ࣎ࢱࣥ࡟ࡇࡢࢥ࣮ࢼ࣮ࢆ㏣
ຍࡍࡿ➼ࠋ 
▼ࣄࢢ࣐ࡀฟἐࡋࡓ஦ࡢ᱌ෆ࡛ࡍࡀࠊఫᏯᆅࡣᅇࡗ
࡚▱ࡽࡏࡿࡼ࠺࡛ࡍࡀࠊ௙஦࡟ฟࡿ࡜ኪࡲ࡛Ẽࡀࡘ
ࡁࡲࡏࢇࠋࢫࣆ࣮ࢻ᱌ෆࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼࠸ࡘ࡝ࡇ࡟ฟἐࡋࠊࡑࡢ᫬ࡢᑐᛂࠊࡲࡓࢡ࣐ࡢ⏕ែ
ࢆ⏫ෆ఍ࡢᅇぴᯈ࡛ᅇࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡔࡅ࡛࡞ࡃ᪂⪺࣭ ࣛࢪ࣭࢜ ࢸࣞࣅ➼࡛
⤒㐣ሗ࿌ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼㦁ࡂ࡛ࡣ࡞ࡃ஦ᐇࢆࠊ኱ࡆࡉ࡞ᑐᛂ࡛ࡣ࡞ࡃ෭㟼
࡞ᑐᛂࢆࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗࢆᕼᮃࠋ 
 
(g) ࣄࢢ࣐ࡸ᳃ᯘࢆಖ඲ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦33௳ࠊ6%㸧 
▼ே㔛࡟㝆ࡾ࡚᮶࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ᵝ࡟ᒣࢆࡶࡗ࡜㇏࠿
࡟ࡍࡿࠋ 
▼ே㛫ࡀࣄࢢ࣐ࡢ⏕ែ⣔࡟㏆࡙ࡁ㐣ࡂ࡚࠸ࡿ஦ࢆ཯
┬ࡍ࡭ࡁࠋ 
ࣄࢢ࣐ࢆࡵࡄࡿᮐᖠᕷẸࡢព㆑࡜⾜ື 
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▼⇃ࡢ࢚ࢧࢆⓙ࡜ࡗ࡚ࡣ㣗࡭ࡿࡼ࠺࡛ࡣ⇃ࡀ㔛࡬ฟ
ࡿࡢࡣᙜࡓࡾ๓ࠋࡶࡗ࡜⇃ࡢఫࡳࡸࡍ࠸ሙᡤࢆసࡗ
࡚ࡸࡿ࡭ࡁࠊ≉࡟࢟ࣀࢥࡸࣈࢻ࢘ࡢ᫬ᮇ࡟ࡳࢇ࡞ྲྀ
ࡾ࡟⾜ࡃࡢࡣࡸࡵࡿ࡭ࡁࠋ 
▼10ᖺ๓࡟ࡣᕷෆ࡟ࢡ࣐ࡀฟࡓ࡜ࡢࢽ࣮ࣗࢫࡣ࠶ࡲ
ࡾ⪺࠿࡞࠸ࠋఫᏯ㛤Ⓨࡢつไࡸࠊࢡ࣐ࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡅ
ࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࡢ◊✲ࢆࠋ 
 
(h) ฟἐ᫬࡟⌧ሙ࡛ࡢᕠᅇࡸᑐ⟇࡞࡝ᩄ㏿࡞ᑐᛂࢆࡋ
࡚࡯ࡋ࠸㸦27௳ࠊ5%㸧 
▼ᕷ㸦༊㸧࡜⏫ෆ఍ࠊ㆙ᐹࡀ㐃ᦠࡋ⌧ሙ࡬㐓᪩ࡃືࡅ
ࡿែໃ࡙ࡃࡾࡀᚲせ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
▼Ⓩୗᰯ୰ࡢᏊ౪ࡓࡕࡢᏳ඲ࢆᏲࡿࡓࡵࣃࢺ࣮ࣟࣝ
ࢆ㓄⨨ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋኤ᪉ࡶ⩦࠸஦➼ᚰ㓄࡛ఇࡲࡊࡿ
ࢆᚓ࡞࠸᫬ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
▼ฟἐ᝟ሗࡀ࠶ࢀࡤࠊᙜヱᆅ༊࡟ጼࢆᾘࡍࡲ࡛ 24᫬
㛫యไ࡛┘どࡍ࡭ࡁࠋ 
▼ฟἐࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿሙᡤ࡟ࡣࠊ஦๓࡟ᷦࢆタ⨨ࡋ
㥑㝖ࠋ 
▼ᚲせ࡞࡜ࡁࡣࠊࡍࡄ࡟㥑㝖࡛ࡁࡿయไ࡟ࡍࡿࠋ㖠ࡢ
チྍࢆᚓ࡚࠸ࡿேࢆ㓄⨨ࡍࡿࠋ 
▼ฟἐࡋࡓ᫬࡟㏿ᨷ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿయไ࡟ࠋ஦๓࡟チ
ྍ⏦ㄳࢆᥦฟࡋ࡚ࠊチྍ࡟ᑐࡍࡿ᫬㛫ࡢ࠿࠿ࡽࡠᑐ
⟇ࢆࠋ༴ᶵ⟶⌮ព㆑ࢆ㧗ࡵࡿᕷࠊ⊟཭఍ࠊ㐨ࠊᑓ㛛
ᐙ࡜ࡢ୍యᚰ [࣐࣐] యไࠋ 
 
(i) 㢌ᩘࢆ㐺ṇつᶍ࡟⟶⌮ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦17௳ࠊ3%㸧 
▼໭ᾏ㐨඲యࡢᩘࢆ 30ᖺ๓࡟ᡠࡍࠋከ࠸ศࢆ㥑㝖ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ே࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ 
▼ඹᏑࡍࡿࡓࡵ࡟୍ᐃࡢ㊥㞳ࢆಖࡕࠊ⇃ࡢ㣗ᩱ࡟ぢ
ྜࡗࡓ㢌ᩘࢆ⟶⌮ࡍ࡭ࡁࠋ 
▼ᗈሗάືࢆάⓎ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᏳᚰࡋ࡚⏿௙஦ࡀฟ᮶
࡞࠸ࠋ᰿ᮏⓗ࡞ᑐ⟇ࢆ❧࡚ᮐᖠᕷෆ࠿ࡽ㥑㝖ࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ௨๓㸦20ᖺ௨ୖ๓㸧ࡣฟἐࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
▼⇃ࡢ㢌ᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛᫓⇃ࡢᤕ⋓ࢆࡋ࡚ῶࡽ
ࡍ࡭ࡁࠋ 
 
(j) ฟἐࡋࡓࣄࢢ࣐ࢆ㥑㝖ࡋ࡞࠸࡛࡯ࡋ࠸㸦16௳ࠊ3%㸧 
▼ࣄࢢ࣐ࡀฟἐฟ᮶࡞࠸ᑐ⟇ࢆ⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛ࠊẅᡘ
ࡸ༴ᐖࢆຍ࠼࡞࠸࡛᧔㏥ࡉࡏࡿᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
▼ࢡ࣐ࢆᒣ࡟㏣࠸㏉ࡍࠋᕷ⾤ᆅ࡬ฟ࡚ࡁ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞
࠸ࡇ࡜ࢆᏛ⩦ࡉࡏࡿࠋ 
 
(k) ᑓ㛛ᐙࢆධࢀ࡚࡯ࡋ࠸࣭ᑓ㛛ᐙ࡜㐃ᦠࡋ࡚࡯ࡋ࠸
㸦13௳ࠊ2%㸧 
▼ࣄࢢ࣐ࡢ⏕ែ࡟ヲࡋ࠸ᑓ㛛ᐙ࡟ཧධࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼᳃ᯘ࡟㛵ࢃࡿᑓ㛛ᐙ࣭ 㒔ᕷィ⏬࣭ ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᑓ㛛
ᐙ࡜ࡢ㐃ᦠࡀᚲせ୙ྍḞࠋ 
 
(l) ฟἐࡋࡓࣄࢢ࣐ࡣ㥑㝖ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸦8௳ࠊ1%㸧 
▼ே㔛㏆ࡃ࡟ฟἐࡍࡿࢡ࣐ࡣࠊேⓗ⿕ᐖࡀ⏕ࡎࡿ๓
࡟㥑㝖ࡍ࡭ࡁ࡜ᛮ࠺ࠋ 
▼ఫẸᆅᇦ࡬ฟἐࡍࡿ⇃ࡣ㥑㝖ࡍ࡭ࡁࠋ㏣࠸㏉ࡍࡤ
࠿ࡾ࡛ࡣேࢆᜍࢀࡎ㏆࡙ࡁ༴ᐖࢆຍ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡿࠋ 
 
(m) ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࣭ ᑓ㛛㒊⨫ࡢタ⨨ࡣࡼ࠸ࡇ࡜ࡔ㸦23௳ࠊ
4%㸧 
▼ᒣ࡟ᅖࡲࢀࠊ㔝⏕⏕≀㸦ࣄࢢ࣐㸧ࡢ⾜ື⠊ᅖ࡟ఫࢇ
࡛࠸ࡿ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᚲせ࡞㒊⨫࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
▼ᑡேᩘ࡜ࡣ࠸࠼ᑓ㛛㒊⨫ࢆ᪂タࡋࡓࡇ࡜ࡣホ౯࡛
ࡁࡿࠋ㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࠊᆅᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾྜ࠸࡟ຊ
ࢆධࢀ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
 
(n) ᮇᚅࡋ࡚࠸࡞࠸࣭ᑓ㛛㒊⨫ࡣ୙せ㸦58௳ࠊ10%㸧 
▼ᚲせࡣ࡞࠸ࠋẖᖺ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ23ᖺࡀ␗ᖖ࡞ࡢࠋ 
▼ᑓ㛛㒊⨫ࢆసࡗ࡚ኳୗࡾࢆࡋࡼ࠺࡜⪃࠼ࡿᙺேࡀ
ከࡃ࡚ᅔࡿࠋ 
▼ᮘ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࢹ࣮ࢱ㞟ࡵࢆࡸࡿ๓࡟㔝ᒣ࡟ධࡗ࡚
ୗᯞᡶ࠸ࡸᩚഛࡢ௙஦ࢆࡸࡗࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠋࢡ࣐ࡢࡩ
ࢇࡸ㊊㊧ࡀ࠶ࡗࡓࡽ❧ࡕධࡾ⚗Ṇ࡜኱㦁ࡂࡍࡿࡢ
ࡣ⪃࠼ࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 
(o) ෆᐜࢆ▱ࡽ࡞࠸࣭ศ࠿ࡽ࡞࠸㸦19௳ࠊ3%㸧 
 
(p) ࡑࡢ௚㸦25௳ࠊ5%㸧 
▼ᙺᡤࡢ୰࡛ᮘ࡟࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣࢲ࣓ࠋ⌧ᆅ࡟᮶࡚ᑐ
ᛂࢆఫẸ࡜༠㆟ࡍࡿࠊࡑࡋ࡚ᑐ⟇ࡀᚲせࠋ 
▼ࣄࢢ࣐ࡢࡇ࡜ࡶ▱ࡿ࡭ࡁ࡛ࡍࡀࠊே㛫ࡢ⾜ືࡶࡼ
ࡃ▱ࡿࡇ࡜ࠋ 
▼⮬↛⎔ቃࢆ⥲యⓗ࡟᳨ウࡍ࡭ࡁࠋࣄࢢ࣐ࡔࡅࡢၥ
㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
▼ࢡ࣐ࢡ࣐࡜ᑡࡋ㦁ࡂࡍࡂࠋࠕฟ࡚ࡶ௙᪉࡞࠸ࠋฟ࡚
࠶ࡓࡾ๓ࡔࠖ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
▼ఫᏯ⾤࡟ฟἐࡋ࡞࠸ࡼ࠺ኪ㛫↷᫂࡞࡝᏶ഛࡍࡿ
㸦㐨㊰እⅉ [࣐࣐] 㸧ࠋ 
▼ฟἐࡍࡿᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ⏕ࡈࡳࡢ⟶⌮ࢆᚭᗏࡍࡿࠋ 
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Five National News Programs on the Great East Japan Earthquake 
2011
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This study compares the television reporting of the Great East Japan Earthquake/tsunami in 
equivalent news programs of five different countries (Japan, the UK, Germany, France, and the 
U.S.A.) on March 11 and 15, 2011. Use of the KJ method finds the content and its presentation in 
each news program are closely linked to the cultural styles of each region. The relationships of the 
visual (static, in movement, animated, etc.) and the oral (announcement, report, interview, off-voice 
narration, etc.) are partially taken into consideration for the news examined. The comparison’s aim is 
to elucidate the focus of the news content and its linguistic and visual presentation which are biased 
by cultural norms and assumptions
Keywords: communicative style, cultural style, TV news programs
1 INTRODUCTION
In 1985, Galtung described academic styles he had 
personally encountered and divided them into Gallic, 
Teutonic, Saxonic and Nipponic styles, each of which 
he theorized, encompasses a core region and its 
periphery. The styles he described have been further 
researched by others and were also found in domains 
other than academia. Schroll-Machl (2002) and Nees 
(2006) found the Teutonic communicative and cultural 
style to be marked by seriousness, directness, analysis 
and thoroughness. Kainzbauer (2002) found the 
Saxonic communicative and cultural style to be more 
focused on empirical data, diplomatic (indirect), 
communicative, relationship-building, and pragmatic 
and Muench (1990) added (especially for the U.S.) to
be purpose-driven, with quick changes and oriented 
towards popular taste. Yamashita (2003) found 
evidence for the Nipponic style to be focused on social 
relationships, on uniting differences, and on displaying 
vagueness to avoid confrontation while Barmeyer 
(2000) found the Gallic (French) style highly esthetic, 
*1 College of Liberal Arts, Muroran Institute of Technology
 
theory-oriented, relating polarizing arguments through 
‘verbal elegance’. In Mijnd Huijser’s ‘The Cultural 
Advantage’ (2006) and ‘Managing Mindsets’ 
(coauthored with Danae Huijser in 2011) a differentiated 
portrayal of all the styles is given within several 
international companies.
By comparing prime-time TV news broadcasts from 
these five countries, this study attempts to shed light on a 
portion of these different communicative styles which 
might emerge in the oral and visual presentation of the 
evening news. As broadcast news is always selective and 
chosen according to well researched criteria (Maier et al, 
2010), the common topic of the Great East Japan 
Earthquake in March 2011 was explored, which although 
it may be sensational, was reported on for more than a 
week. 
No matter how similar news programs from different 
parts of the world might seem to be, they still have 
different communicative styles and different priorities in 
their content. Bolten (2002) has demonstrated that 
communicative styles are in themselves cultural styles, 
subtly showing the values held important in a given 
culture. This study aims to show a) cultural norms are 
unconsciously perpetuated in the form of communicative 
styles in the media, which while being part of their 
respective cultures at the same time link to other cultures 
